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.. Iowa AgricultU'tal College. 3 
CALENDAR FOR 1881--82. 
1881. 
Tern1 Examinations, November 2 to 9 . 
. Address before the Litera_ry Societies.· - 'Mmlday, 7! 20 P. ~ •• 1 N o-vember 7. 
.. :\ .. ddress before the Trustees. f Tuesday, 7: 30 P. )I., -1 ---...:No..v.emoo1~ ~ --·· 
Commencement Exerch;es, { \Vednesd_a_y 2:00 P. :ll., t November H. 
Winter Vacation 






Su~mer Reces8 begins 







Address before the Literary Societies, 
Address before the· Trustees, 
Commencement Exercises, 
Winter Vacation 
'Vellnesclay 't March l. 
( Wednesday, March 1. 
1 Thursday. March 2. --
Friday, March 3. 
June 22, to June 28 
J \Vednesday. 7:30 P.)r •• 
t Juue 28. 
'.rhursclay, JWle 29. 
Tuesday, July 18. 
( Tuesday. July 18. 
1 'Vednesday, July 19, 
\Vednesday, July 19. 
Nov. 1. to Nov. 8. 
(Monday, 7:30 P~ M., 
1 November 6. 
f Tuesday evening, -
1 November 7.-· 
{ 'Veclnesday, 
l November 8. 
From November 9, 1882, to March 1, 1883. 
. 
I 
4 Iowa .A gricultw·al College. 
--- -- ---go:A:Rn---o-F-T-RU-STEE--5-.- - - - .. --- ---- ------· 
Hon. H. G. LITTLE_,_ Grinnell. 1882. 
-Ho1i. WILLIAM McCLINTOOr,""W~st Union,-· - 1882. 
Hon. JOlli.'i N. DIXON, Oskaloosa, - 1882._1:, 
Hon,,G,.- H. "\VRIGHT, Siottx City, ---=- - _-o __ - - ;.----~~ 
Hon. C. \V. TENNEY, Plymouth, 
OFFICERS OF THE BOARD, 
--1-884. 
CHAIRMAN. 
- , Secretmy. 
1'ream1:rer. 
H. G. Ln'Tl/E, Grinnell, 
E. W. S'l'ANTON. Ames, 
'V.:\r. D. LucAs, Ames, 
J. L. GEDDES, Ames, Deputy Treasttl'e>· and Stewa,·d. 
STAN.DING COMMITTEES. 
Executi·ve wnd Finance Oontm .. ittee--Trustees WRIGHT, MCCLINTOCK, 
and. . .rl'ENNEY. 
Com .. mittee on Facultg a.nd Cow·ses of .,Study-Trm~tees TENNEY, , 
DIXON. and.LITTLE, and President 'VELCH. 
Committee on .Fwrrh and Fm·m Bztildings--:.Trustees Dtxo:N, TEN-
NEY, and LITTLE. 
Cammittee on Horticultiwe-Trustees DIXON, '\VRIGHT. and 
:hicCLINTOCK. 
Committee on Workshop-Trustees TENNEY, :McCLfN'rocK, and 
DIXON. 
Oommi'tee on_!'orfeifod Lands-Trustees \V1t1HH'l' antl TENNEY. 
Building Committee-Trustees WRIGHT, DIXON, and LI'r'rLE. 
MEETING.$ .. 
The annual meeting of the Board of Trmrtees is held on the sec-
ond Wednesdav in November~ the other meeting8 are he.Id- in the 
latter part of November and in. May;.. · 
Iowa . .A:griG-ultm·al College. 5 
---------L-------~ -----·- --·. ----·--- -- ---- --- --- -- - --
OFFICERS OF INSTRUCTION. 
-..A.. S~_ WELCII, LL. })., PRESID.ENT1. 
Professor of Psychology nnci ~ociology. 
GEN. ,J. L. GEDDES, !I. Ph., VICE"'.PRESIDEN'l'.,· 
. - Professor or- Mnttnry-Tttctics und Engfil0orn1g.---
W. H. 'VYNN, A. M., Ph.D., 
Professor of English L1teraturo, nncl Science of Language. 
I 
C. E. BESSEY. M.Sc., Ph.D .• 
Professor of Botany. 
A. THOMSON, C. E;.,. · . 
.. 
.. 
Professor of Mechanical Engineering and Superintendent of Workshop . 
• • 0 
F. E. L. BEAL, B. Sc .. , 
Pro.t~ssoP of CivJl Enginee.ring; and ~cting P,rofessor of Zoology .. 
T. E . .POPE, A. M,., 
Professor of Chemistry. 
l\if. ST~LKER. B. Sc., V. S., 
Professor of Veterinary Science. 
J. L. BUDD,· M .. II., 
Professor of Horticultu.re. 
J. K. :MACOMBER; B. Sc.; 




Iowa· Ag~·icultitral College.-. 
E.W. STANTON, B.Sc., 
Prof~ssm· of Mnt!tematlcs nncl Political Economy. 
----- - S. ·A::--RNAPP-, LL-. I>.,-
Prnfesi;orm Prncticnl and -Experimental Agriculture • 
. D.S. FAIRCHILD, M. D., - ---~ 
Professor of Pathology, Histology, nn<l Therapeutics, 
:NIRS. M;ARY B. WELCH, 
J..cchll'er on Domestic Economy. 
M.A.HTHA SINCLAII~., PRECEP'l'ItERR; 
Jnstrugtor in English, French, and German. 
ii 
C. E. :MOUNT, 0. E., · 
Assistant Professor of Civil Engineerf ng. 
HERBERT OSBORN,¥. Sc., 
Assistant in Zoology and Entomolog_y. 
·ti 
-
FH.EMONT TU.RN.ER. B. M. E.. ' :~:rn · 
Forcmari ancl Teacher 'n the Workshop. 
' ·E. D. HARVEY, B.Sc., 
Assistant in the Chemicnl Lnbomtorv. . . 
J. C. HAINEH., B. Sc., 
Jnstruotor in Mathematics and Book-keeping, 
G-EO. C. FAVILLE, B.Sc., D. V. M., 
• Assistant in Veterinary Medicine. 
ERMINA ATHEARN, 
Teacher of Instrumental and Vocnl Music • 
. 
H. D. HARLO'\V, 
Proctor. 





I.:.IST OF GRADUATES. 
' 
Graduates of 1872. 
' J. (J; Arthur, B.Sc., M. Sc. Charles City, · 
P. S... .Brown, B. Sc. Fayette, t 
0. Cessna, B. Sc. Chicago, 
*S. A. Churchill, B. Sc., 
S. H. Dickey, B. Sc., Los Angeles; 
Chas. Dietz, B. Sc., Omaha, 
L. Foster, B. Sc., Montic~llo, 
H. Fuller, B.Sc.. Ottumwa. 
F. L. IIarvey, B. Sc., Fayetteville, 
*F. ~I. Hung~rford, B.Sc .• 
Mattie E· .. [Locke]Macombe-r.B. Sc., 
Ames, 
J. K. Mac~n1ber, B.Sc. Ames, 
L. \V. Noyes, B.Sc., Chicago, 
II. L. Page, B. Sc. Boone, 
G. W.Ramsey,B.Sc.,(M.P.) .1\tlagnolia, 
Fannie H. [Richards] Stanley, B. Sc:, 
Dubuque, 
*C. A. Smith, B .. Sc. 
I. W.·Smith,/B. Sc. (M. D.)Charles City, 
H. d.. Spencer, B. Sc., Grinnell. 
E.W. Stanton, B.Sc., Ames, 
• J. L. Stevens, B. Sc. · Ames, 
C. L. Suksdorf, B. Sc., Mt. Adams, 
*T. L. Thompson,. B.Sc. 
C. 11. Tillotson, B.Sc., Ames, 
*C. P. Wellman, B.Sc. 























8 Jm"a Ayric.u.ltu'ra.t College. 
Graduates ot.1873. 
E. L. Beard, B.Sc., Chester, 




---*G-.-R-;-F-lower,-:&.-S(~. ---- --·· --· ------
'V; Greeu, B. Sc., Davenport, Iowa. 
-o. W. Harvey, B. Sc. 1 -(~h; C., ~1. D_;), -----~-=------~ ---=------=-~~ -- _ _'. ___ .!.. 
- Strawn. Illinois . 
...\. M. Hawkins, B. Se., Nyeco, Arizona.. 
· D. A·. Kent, B. Sc. Polk Oity, Iowa;. 
Kate LKrater] Star, Il. Se .. , Algona·, lo'r.J.i· 
D "·" · Iowa. -J. S. Lee, B. Sc.. · es 1v..to1nes,, 
C. ll. Maben, B. Sc.. Garner, 
ll. Ii'. Marshall., B. Sc., Knoxville. 
fla.ttie E. [Raybournej ~forse, B. Sc., 
Denver, 
\V. O. Robinson, B, Sc., Bloomington, 
~L Stalker Il. Sr., { V. H..) Ames, 
Rn.Hy [Stalker"]Smith,Il. Re., Charfos City, ... , 
l. 
Graduafes of 1874. 
Estella J. Bebout, B. Sc., Des Moines, 
C.D.Boardm~n,B.Sc.(~LD. )Odebolt~ 
C. S. rhasr, B.Sc., Sbenandoah, 
C. E. Clingan~·n.sc.,(M.D. ), Sioux City. 
E.R.Clingan.D.S<· ,(LL.B. ), }.,t. Benton .. 
C. P. HaRtings. B. Se., San Francisco, 
J. G. ,V. Kiesel, B. Sc., Dubuque, 
~I. C. Litteer, Il. Se., Conway, 
G .. E .. :Marsh, B.. Sc., . Cresco, 
0. P .. McCray.. B. Sc.. Des :Moines, 
Mary A. [Palmeri Snell, B.Sc., 
Boonsboro, 
A. A. Parsons, B. Sc., 
Eva E. [Paull] Vanslyke, B.Sc., 
-. Dubuque. 
E. A. Pyne,.B. He., Vinton~ 
Ida E. [SmithJN 0yes, B.Sc.,Chicago, 
)V. R. Smith, B. 8c. Davenport, 
Kate N. Tuppe1·, B. Sc., Appleton, 
~ R. 'Vhittaker, B. Sc., Boone; 


























lowa.-TOT AL 19. 
... . Iowa Agricultiiral College . 9 
--~----"'-=-· -----~~-·-----~--- ·--·----
~ 
-----. --_._,...-- ---- - --
Graduates of 187-5. 
E.P.Cadwell,B.Sc., <LL. B:) Logan, 
Millah M. [Cherrie] "\Vhiting. B.Sc., 
Cedar Rapids •. 
. Alice [Cunningham] Culver, B.Sc .• 
Knoxville. 
__ Lizzie M. LCurtis] Foster, B. Sc., 
Monticello, 
R P. Kelley, B .. Sc., (LL. B.), 
C. H. Lee, B.Sc., Des Moines, 
W.R. Lamoreaux, B.Sc., Ft. Dodge, 
I-Iannah P. [Lyman] Cadwell, B. ~S'c., 
Logan, 
F. J. Macomber, B. Sc., (LL.B.), 
Lew\s, · 
Celestia A. [N eaU Gerhart, B. Sc .• 
Astoria, 
T. L. Palm~r, }\:Se., Carroll City. 
l-I. R. Patrick, B. s·c., San Diego. 
<J. E. Peterson,_ B. Sc., Panora. 
Ida ~1. [Ross] Boardman, B.Sc.~ 
Odebolt, 
M. E. Rudolph, B.Sc., (LL. B.), 
Canton, 
Ida L. Sherman, B.Sc., }..,redericksbnrg. 
L. C. Thornton. B.Sc., Kansas City, ' 
J. ~I. "\Vhittaker~ B. Se., Marshall, 
Nancy Wills, B.Sc., Boone. 
Lizzie ~I. ~[\Vilson] Eel wards, B.Sc., 
Traer. 
Graduates of 1876~ 
:i\i. I. Aitken, B. Sc. Cincinnati, 
A. P. Barker, B. Sc.. · Camanche, 
L. ~1 .. :Beard, B.Sc., Decoral1. 
A. M. Blodget, :a. Sc., Kansas City, 
~Julia C. [Blodget] Hainer, B. Sc., 
. .. A.urora, 
L .. A. Claussen~ B. Sc., (M._ D.), 
Beatrice, 
J.E. Qobbey, B. Sc.,(LL.B.),Beatrice, 
































Iowa Aqricu.llural College 
---- ---. ------- - ---- - ---------· ____ '!-!·?..---------
'\Vinnifred M. [Dudley] Shaw, B.Sc., 
Corning, 
J. J. Fegtly, B. Sc. Keosauqua, 
G. A. Garard, B .. Sc., (LL. B.), 
Eldora, 
W. F. Gilmore. B. S,c. Tipton, · ... 
J.F.Hardin,B. Sc .. (LL. B.)Eldora. 
Ellen:w:·Harlow, B. Sc., Ames 







Dakota. • p Mitchell, 
w. ~r. James, B.Sc., El Paso. -----------Texas·~-·-· ~-- -
Ella F. Mead, B, Sc., Cresco, Iowa. 
II . .M . .Scott, B. Sc., :Mapleton, 
A. B. Shaw, B. Sc., Corning, 
L. E. Spencer, B .. Sc., (LL. B.), 
Grinnell, 
W. M. Woodward, B. Sc., ·Utica, 
Graduates of 1877. 







Iowa. Alfaretta J.Campbell, B.Sc. Cedar Rapids, 
Mary C. [Carpenter] Hardin, B.Sc., 
• Eldora, Iowa. 
C. C. Colclo, B.Sc., Canon City; Iowa. 
Kate S. Curtis, B.Sc., .Monticello, Iowa. 
J. W. Doxsee, B.Sc., :Monticello, Iowa. 
Mary E. }.,arwell, B.Sc., Menticello, Iowa. 
A. P. Hargrave, B. Re., Columbus Junction, Iowa . 
.. )V.A.Helsell,B. Sc., (LL.B.) Odebolt, JQwa. 
J.B. Hungerford, B.Sc., :Morning Sun, Iowa. 
,V, N. Hunt, B.Sc., Nevada, Iowa.. 
R. F. Jordan, B.Sc., (LL. B.), 
BGone, 
flora B. Keith, B. Sc., Vinton, 
E. L. King, B.Sc., Osceolo, 
G. I. Miller~ B.Sc., Audubon, 
Alice [Neal] Gregg, B. Sc., Traer, 
J.C. Milnes, B. Sr., IV. S.), CPdar RapiilR, 
Cora :.M. Patty B. Sc., Redfield, 
L. B. Robinson, B. Sc., Big Grove, 
T. L. Smith, B .. Sc., Wausau, 
F, L. Stratton, B. Sc., Gifford, 












Dav~npori, Iowa.-TOTAL 22 .. 
Iowa .Agricultural College. 
-------~ 
Graduates of 1878 • 
• 
Flora E. Brown, B.Sc., Wheatland, 
R. Burke, B.Sc.,, · Sigourney, 
A.E. Griffith,B. Sc., 1\-I. Ph., Story City, 
II. L. Glenn, B. Sc.', Golden,. 
J. <(J. Hainer4 B.Sc., Ames, 
M.M.Hitchcock,B. C. E., Pawnee City, 
C. B. :Martin, B. C. E., 'Vadsworth, 
J. C. M~redith, B. M. E., Vermillion, 
Emma McHenry, B. Sc., Des Moines, 
D. McKinnon, B. Sc., Aurelia, 
J. N. Muncy, B. Sc., Jesup, 
C. E. Mount, B. C. E., C. E.Ames, 
Ellen Rice, B. 5c., Jesup, 
\V. K. Robbins, B. Sc., M. sc: 
Lucy Shepard, B. Sc., 
Ida Twitchell, B.Sc., 
E. G. Tyler, B. C. E. 
T. F. Lee, B. Sc., 
G. W. \Vilson, B. C. E.1 
J. W. \Vnitnev, B. Re., 








Graduates of 1879. 
, Matilda C. Cleaver,B. Sc., Eubanks, 
8.Carrie [Carter]Hanson, B. Sc., 
Comstocl{, 
Lillie M. Croy, B. Sc., Ontario, 
G.C. Faville,B.Sc.,D. V.M.,Mitchell. 
F. N. Field, B. C. E., • · Burhngton, 
]'. H:. Friend, B. C. E., Anamosa, 
A. L. Hans011, B. C. E., Comstock, 
T. V. Hoggett, B.Sc., Ames, 
J. E. Hyde, B. Sc., St. Joseph, 
J..,, J..,. Manwaring, B. Sc., (LL. B.), 
. Menomonee, 
W. G. McConnon, B. M. E. Newark, 
Jennie E. McElyea, B. Sc., Ames, 
*J. C. Noble, B. Sc. 



































12· Iowa .A.qrimtllural. College 
J. D. Shearer, B. Sc., Laporte City 
F. '.rurner, B. M. E., Ames, 
'V. M. Scptt, B. Sc., Grand Forks, 
J . .M. Waugh, B.Sc., Bellville, 
Genevieve [Welch] Barstow, B. Sr., 
Ames, 
W. Whited, B. M. E:, M. E., Wausau, 
Alice Whited, B. Sc., Eldora, 
.M. J. ''.Bailey, B. Sc. 
D. D. Briggs;B. Se., 
F. Boddy, B. Sc:, 
0. S. Brown, B. Sc., 
M. H. Hakes, B. Sc., 
,J. Hassett, B. Sc .. 
E. D. Harvey, B.Sc., 
D.S. Hardin, B. Sc., 
Carrie C. Lane, B. Sc., 
C.H. McGrew, B.Sc., 
R. M. Nicholson, B.Sc., 
G. E. Reed, B. Sc.·, 
J. L. Simcoke;B. ·sc., . 
C. D. '.raylor, B. Sc., 
,V. A. Thomas, B. V. M., 
J. Vincent, Jr, B. V. ~!. 
W. B. Welch, B.Sc., 









































Iowa.-ToT AL 17. 
~ Iowa AgricuUwraZ OoUege. 
CATALOGUE OF STUDENTS. 
- -- Resident-Graduates. 
Bo'ddy, Frank, B. Sc., Iowa Falls," Hat~dj,D.. 
Georgeson, C. C., (M.Sc. Mich.)~ . . / 
College Station, Te,ias. 
l\funcey, J. N., B. sc·._, ,Jes up, Io"wa .. 
,/ 
Senior Class. .,, 
Polk City, , / ~Polk. · 
I 
Armstrong. Stough E . ., 
Armstrong, \Villiam C., 
Bell, Nellie M., _ · 
Beresford, Alex M., 
Burke, Thomas, 
Crossmun, Marilla J., 
Coe, Charles ~I.. 
Albion, I Marshall. 
Colby, Frank E .• 
Dewell, James S., 
Clarence, / Cedar. 
Vinton, ·. ~ Benton. 
Sigourney~·; Keokuk . 
.. \.mes. · ,/ -Story. · 







Charles City, Floyd. 
Big Rock, Clinrou. 
Swede Point. Boone. 
Humboldt, Humboldt. 
Richland. Keokuk, . . 
Missouri Valley, Harrison. 
Des Moines, folk. ' 
Newton, Jasper. 
$ 
' Dodge, Carlton A. 
~"ortner, Elbert C :. 
Finry, Frank E., 
Furry, ~lark J., 
Hanford, Julia M., 
I-latch, And1·ew A., 
Hopkins, RobertJ .• 
Lorbeer. Charles I., 
M:ay, Al9nzo. C., 
McGavern, John S., 
McHenry, Will H., 
McElroy, William O., 
Perrett, :F,annie J., 
Sayles, Alice I., 
Shearer, l.'ho11:1as W., 








14 Iowa .Agricultural College. 
Junior Class. 
.Atkim.mn, William, Anamosa, .Tones. 
Blaine, John A., Polk City, Polk. 
Budd, Etta M .• Ames, Story. . ......-----::...-
Catt, Geotge "\V., vVest Side, Crawford. 
Coe, Mary H .. Clarence, Cedar. 
Dodds, William V. A., ~Clair, Scott, 
Dudley. William M., Ontario, Story. 
.Farwell, Luna, Monticello, Jones. 
Frater, Abbie )I., Clarence, Cedar. 
Fratl?r, Jessie E., Clarence, Cedar. 
Gabel, Henry J., Le Clair, Scott. 
Laue, Nellie L., :Pes lloines, Polk. 
Marsh, James, ~.,redricksburg. Chickasaw. 
:Merrill, .N"ellie B., Rockford, Floyd. 
McDonald,Edwin A., :Mt. Pleasant. Henry. 
~ eal, Della A., Ames, Htory. 
Patten. John H., Xew Liberty, 8cott. 
Peterson. Oscar C .. " Patou. Greene. 
Perrett, Lizzie, Rock :Falhi, Cerro Gordo. 
Perrett, Hattie A., Rock Falls, Ce1·ro Gordo. 
Heaves, Kittie E., \Vaverly, Bremer. 
Saylor, Charlei:; F., Saylorville, Polk. 
Smith, Sarah E., Des 'Moines, Polk. 
8tockmau, David T ., Richland , Keokuk. 
Summers. William S., Ransom, Illinois. 
'Vheeler. William ,V., Monticello, Jone::;. 
-- 'Vhite, 'Villiam U., Des Moines. Polk. 
Sophomore Class. 
Alexander, Enoch ... \.., Hamburg. Fremont. 
Allen, .Adolphus :\I. State Centre, Marshall. 
Andrews, Allilmn (J.. Redfield, Dallas 
Bracken, Plle A., Sigourney, Keokuk. 
Bowers, Fred H., .A.namosa, Jones. 
Boynton, ]fred L., West Side, < h·awford. 
Burnham, Guy M .• La Porte City, Blackhawk. 
Butc~1er, Rolla, Jr., Butte City, Montana Ter. 
Budd, Allen J., .. A.mes, Story. -- Bullock, Ellsworth, Lost Nation, Clinton. 
Caven, George, Oska!oosa, Mahaska . 
. Clark, Charles J., Des Moines, Polk. 
Iowa Agricultural College. 
Carson, Mary L. 
Cherrie, Martin B., 
Christman, Jennie L., 
Coe, Victor G., 
Colclo, Jennie M., 
pu~tis, George W., 
Dickey, W 1lliam P., 
_ Doxsee, Clarence M., 
Estes~ Lottie, 
Hrace, Geo.rge E., 
Hinman, Alfred, · 
. Hunter, Rollin M., 
Knapp, Minnie, 
...--. Knapp, Herman, 
__.... Keffer. Charles A., 
__...., Kegley. Charles II., 
Kimball, Charles E.: 
- Lamljert, Frank S., 
Langfitt, Horace J. 
McCar~hy, .Maria, 
l\iicN eil, Kate, 
McHenry, Walter S .. 
Miller,' Anthony M: .• 
McDonald, Mary ~I.. 
.1f oore; Isaac G,, 
Noble, Jessit>, 
Reeve. Herman D., 
Reeve, Emma A., 
Reeves, Elmer M .. 
Riggs, Morris J., 
Rutherford, Ashley F., 
Slater, Effie G., 
~ Smart, Harry J., 
Stebbins, Ellsworth H .. 
Smith, Florence. 
Scoonover, Clinton, 
Scott, William A., 
Scott, Samuel C., 
West, Agatha M., 
Wells, Myron E., 
Wells, "\Villiam D., 
























































































Young, Mabel A.; 





Atkinson, Gep1;ge, ,Anamosa~ • 
Armstrong. Fremont .J.. AlbiOJ?-, 
"'Barrett, Kittie L. Aines, 
Baldwin, Fred E., Des ~iues. 
__ . __ 'Jlraina~d, :E:rank S.. Boom~, · 
Beal, Henry c., ---------· -- Belle Plaine, 
')Jelden, Arabella, Perry, 
Bevington, Thomas, Ames, 
'Hell, Mary E., Clarence, 
Bemis, .. Arthur R., Des ~ioines, 
"'Benso11. May C., Manchester. 
Briggs, Mary, Kellogg, 
l".Briggs. 'Villie, Kellogg, " 
Bowers, Oli~er ·u. P.. Anamosa, 
'Boots, J. H., ... \.mber. 
Drown, Edwar<l,. Davenport. 
'"Champion. Lee,· Malcolm, 
Capr~n, Ella, Stat~ Centre, 
"Chatburu, Cecile J., H~.rlan, 
Cbatburn, George R. llarlau, 
,.Catt, Margaret L., West Si<le, 
Cli.err1f', G.eoxge K., Knoxville. .. 
;Cripps, Mary E., Albion, 
Conable, Laura, ~hell Rock~ " , . Daugherty, John E., . Villisca, 
Elder, :Mary E., Upper Grove~ 
'l~razier, <;-eorge B., Nevada, 
Freeman, B~n,jamin A., Clarence. 
"Fiegenbaum; Emma L., 6ai:i1er. 
· Finch, Joseph~"'.. '\Vyoming. 
'Fox, George A.. Clarence, 
Garrett, Lewis ~I., Polk Ci1;y,. 
,...Green, }.,rank 0., Des Moines. 
Gill. James W., · Granger, · · 
...-Gilbert. Lottie .M., Ames, 
Gilcrest: John S., Des Moines, 







_ . ___ Story. 
Polk. 
Boone. 































J~ffor~op. __ _ 
Iowa Agricttltural· College-. ·17 
Guyer, Clara A.., Grand Junction, .Greene. 
/ Ilansen, Helen, Mapleto1i, .'Monona. 
Hatton, Willialll M., Des Moines, Polk. 
"'Ilenry, Annie E.,. Ames, Story. 
Hibbs, George B., WtcbeJlvUle, Polk. 
'l!itchcock Albert S. · Atchinson, . _ Kansas. 
-'-l:tuutley,-Fred., -------·---~Webster ei-ty,-- - -- -H-amilton.--
"'~ckson, Lewis D., Sigourney, Keokuk. 
l{egley, Lizzie M., Ames, r Story. · 
-i{emper, Arthur L\, Grinnell, Poweshiek. 
Keith, Charles ll., Bo9ne, Boone. 
· --/Kulins-,George, -- ·----·---Buffalo; ·-------------Scott~ --· -·--·- --
Larrabee, Charles, Clermont, Fayette, 
"Lanning, Joe D. LaFayette, Lynn,. 
Lewis, William P., Victor, · Iowa. 
ifcGarvern, Horatio S., Missouri Valley, Harrison. 
Moats, Mary A., Villisca, ~Montgomery. 
".Moore, John M., Tipton, Cedar:. 
Nellis, William B., Ames, Story. 
-".N"ichol, Mary L. 'New Sharon, Mahaska. 
Nob le, Theron A. Des Moines, Polk. 
1S'"obfe, Charles P., Ames. Story. · 
Patten, William P. New Liberty, Scott. 
,...Pitm'an, Fred L., Conway, Taylor. 
Porter, Joseph F., \Voodbine, Harrison. 
1Quint, Albion L., Guthrie, Guthrie.· 
·Rice, Addie Jesup, Buchanan. 
""Swart, Warren ~- _ _ Dayton, Webster. 
'Stamm, Oscar, Nevada, Story._·'· · 
t . 
/Smith, Amanda J. Des Moines, Polk. 
'Smith, Frank S., Independe11ce, Buchanan. 
/Sm\th, John J. Monroe, Jasper. 
Smith, M. Lula, Brooklyn, Poweshiek.· 
'Schr~cker, William E., Davehport, Scott. ·-
Simcoke, William, ·Redfield, Dallas. 
/Swit~er, Frank, Lewis,. Cass. 
Sloan, Charles 1I., Montic~llo, Jones. 
1'nowi May l ... airmont, Minnesota. 
Thpmpson, George W., Ca&ey, Guthrie . 
...Yan Capipen, Anson C., Ames, Story. , 
Vincent, Cuthbert Tabor, l ... remont. 
/\Vallahan, Jessie F., East Nodaway, ... \dams. · 
· ~ 'Guthrie: _____ Warner~ Daniel W. _~Panora, _ 
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W~atlierby ,-onve, 
Weck, Frank D., 
/Wight, William, 
Winter, Mattie, 
-'\V mter, Emma lfI. 
_ Wise_, ll~l'r_y _, 
Winget, Arthur S. n 
Wicks, William J., 
"\Vier, William H., 
Williams, Charles F. 
____ "Wotmley_,_Ge~ffg~ W-,_ 
Wood, Carrie, 
~ - Wyman, James H., 
,,.-
Adams, Charlie E., \ 
Anderson, Walter T., 
Besser, Charles A., 
.. Drake, Arthur I. 
Huff; Edwin J. 
Johnston, Minnie_,, 
Murray, Robert P .. 
Shaw, Loyd L., 
Saxton, Jessie A ... 
Spencer, Charles L., 
Spence, Jennie. 
Smith, Fred S .• 
Wellemeyer, Mary., 
Weiser, Charles J .. 































Cramblit, Eli B., Ames, 
Fisher, Frank M., Ames, 
2 - Holyok~, Robert A., Grinnell, .J 
" Ju~iors. 
I ,,, Carington, Henry F., Sheldahl, 
' 
Special Students. 
Butchei!,-Emma F, Butte City, 
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HISTORICAL. 
In 1858 the Legislature of Iowa pas~md au aet to establish an 
Agricultural College for the purpose of giving a higher education 
to the industrial classes. By the same act means were provided 
for the selection of a farm, the location of college buildings, and 
-fot exp-erin1enta-eron in ~tgi'icultnre. In 1859 a farm of six hundretl 
and foJ.ty acres, si~ua.ted in Ht<iry county, near Amei;~ was selected 
and purchased for the use of the l ~ollege. In 186:! a bill was passed 
by Congress donating public lands to the several states for the 
endowip.ent of Colleges for the hen(:tfit of agrieultnre and thP 
mechanic arts. Section -! of this act require:) : 
H That all moneys derived from the Hale of th~ lauds aforesaitl 
by·the st~tes to which the lands are apportioned, and from the .:;ale 
of land-scrip hereinbefore provided for, ::;hall be invested· in stocks -
of the United States, or of the states, or ::;ome other safe stocks, 
yieldiu!! not less than five per eentum upon the par value of said 
stocks~ au<l that the money so invested shall constitute a perpetual 
fund, the capital of which shall remain forever undiminished, (ex-
cept so far as may be provided in section fifth of this act), and the 
interest of which shall he inviolably appropriated by each Htate, 
which may take and claim the lJenefit of thh; aet, to the endow-
1nent, support and maintenam.:e of at least one college, where tll(' 
leading object Hhall be, without excluding other scientific and elas-
::;ical studies and including mHitary ta<'tics, to teach such brancheH 
of learning as are related to agriculture and the 1nechanic arts, in 
~mch manner as the legislatureH of the states inay preimribe, in 
order to promote the liberal awl practical education of the indm;-
trial classes in the several punmitH and p1·ofessions of life." 
1.'he Ninth General ... \.sHembly accepted the grant upon the cou-
<litions and under the restri-ctions contained in the act of Congress. 
and required the Governor to appoint an agent to select ancl locate 
the lands granted. 
The ~tate law requires that the following branches shall be 
taught, {Section 1621 of the Code.) 
I f1I 
"The course of instruction and practice in said C<~llege shall 
-inG-lude the following bnt!1ches, Natural Philosophy, Chemistry, 
20 Iowa .Ag1·iciiltitral College. 
~ 
Botany, Horticulture, Fruit-growing, Forestry, Animal and Vege-
table Anatomy, Geology, Mineralogy, Meteorology, Entomology, 
Zoology, the V.eterinary ..Art, Pl{tne Mensuration, Leveling, Sur-
veying, Book-keeping, and such Mechanic arts as are directly con-
m~cted with agriculture; also, such other studies as the trustees 
niay from time to time prescribe not inconsistent with the purposes 
of this cliapter. '' - - -- -
The COLLEGE was formally opened on the 17th of March, 18HU. 




The College occupies a pleasant and healthful location, ·one and 
a half miles west of the town of Ames, on the Chicago and North-
western Railway, in the central county of 'the state (Story), and 
thirty miles north of 'the city of Des Moines. The railroad facili-
pies for r~aching Ames from any part of tlie state are very good: 
H.egular conveyances for passengers and baggage run between the 
station a.ml the College, three times each day, · 
I' • 
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BUILDINGS AND GROUNDS. 
I . •'• ,-
The MAIN COLLEGE BUILDING is four ~tories high above the 
baseme~1t, and is 158 fe'et long by 112 feet deep through the wings. 
In the basement are the dining-room, kitcnen, laundry, office, and 
• and armory. On the first floor are the chapel, president's office, · 
treasureI;''S. office, and library. The second floor contains several 
recitation rooms and rooms for students. The third and fourth 
floors contain student rooms and the zoological and geological 
museum. About 200 persons can be acc,omodated iu this building. 
All the rooms are heated by steam and lighted with gas. Water is 
supplied in .all the stories. 
The BOARDING COTT AGE is a brick building, 38 by 45 feet, with 
two stories affording rooms for thirty students, and a basement in 
which are kitchen, store-room and dining room. 
The CHEMICAL AND PHYSICAL IIALL is a large, two-story brick 
building, 70 by 44 fe~t, with a ·wing 61 by 33 feet. The first floor 
contains the chemical laboratories, tlie second, the physical labora-
tory, apparatus and lecture room, while two draughting rooms 
o~cupy the attic. In the basement are the machine shops and a 
_ large recitation room. This building is warmed by steam, and 
supplied with water and gas. .. 
NORTH HALL, is a two.:story brick building, 40 by 70 feet. On 
. the first floor it affords rooms for the departments of Agriculture 
and Veterinary Science. On the second.floor are the Microscopic-
al Lab'OratoJ!y, and the rooms for the Botanical department. 
The HORTICULTURALBUILDING is a wooden structure containing 
on the first floor a lecture room, professor's room, and seed room. 
On the second floor is the Horticultural museum. The cellar has 
two large rooms, one for the storage of garden products, the iother 
for the use of the nursery propagatiI}g department. A grafting 
room and propagating- house are attached, heated with hot--w-ater- · 
pipes. 
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· SOUTH HALI, is a two-story bri<'k building provided with ample 
cellars. It has been refitted for a Iloatding Hall and for the. 
clepartmPnt of DomeHtir Eeonomy. 
The FARM HousE is a plan1, substantial. brick building, occu:- __ 
·pied by tht' Professor of Aglic·ulture, 1.'hree other dwelling 
houses upon the c·ollegP grmm<h; are O<'<'Hpi~cl hy professo1 's 
families. 
The Cor .. 1 .. 1<~og CREA:\lERY iH a low frarnP building, just east of 
the farm house. The farm lmrns are acljacent,-one of brick, for 
horses, and one large frame harn in the basement of which is a 
stable for one hundred heacl of <'attlP. 'fhe feeding harn 52 by 56 
feet. and the piggPry 3H by 9B fPPt ~ire moci1eh;; of handiness. Both 
orrupy sites east of the other farm huildings. 
The WoRK-l·H-I<>P. LArNDRY an<l GA~-woRKS are sonie .. distance 
hac·k of the Main < 1ollege lrnilding. 'l'he work-shop is a two-story 
frame lmil<ling. tittecl Hp with l]la<'~1inery and tools for the prose-_ 
<'ntiot1 of repairs awl for instruction 'in me<'hani<•al woric 
THE COLI,I<;GE UHOUNDR. 
The Collf'>JP Farm inducles 860 aerps, and of this about seventy 
acres are set apart for the College <tronuds. These occupy the 
high land of tlw southwest pij.rt of the farm, and include a large 
lawn, shrubbery plantations, young forestry pla11tations, the flower 
borders and garden, with the surroundings of the professor's dwell-
ing houses. Ex<'ellent gravel drives and walks have been laid 
down, leadiug to all partH of the grounds, and to the various build-
ings. 
.Iowa Agricultural College. 
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- - :---- ..__ __ 9 _____ - - -
ORGAN-1ZATIQN. 
The branches of_ learning, taught in the College are arranged 
_ under several courses of study, which are djstinguisbed as General _ 
~nil TechnicaC Under the-first,-ihe _______________ - -- -- -
. . 
Oowrse in the Sciences Related to the Indust·1;ies, aims to give a lib-
eral culture in the sciences and other branches of learning, which 
underlie the great industries of the country, without especially con-
fining it to any particular pursuit or profession. The teclmical 
courses, while giving a liberal culture, aim to dire(}t that culture 
so as to meet the requirements of a special pursuit or profession. 
The technical courses, which have been fully established are the 
following: 
-1. The Course in .Agricultu1·e, which requires four years of study 
and leads to the degree of Bachelor of Scientific Agriculture, 
(B. S. A.): . 
2. '.I'he Course in Mechanical Engineering, of four years, and 
leading to the degree of Bachelor of Meclrnnical Engineering, 
(B. M. E.): 
-
3. .The Cou1·se in Civil Engineering, ot four years, leading to the 
degree of Bachelor of Civil Engineering, (B. C. E.): 
4. '.IVie Course in Veterinary· Scie71ce, two years in length, leading 
to the degree of Bachelor of Veterinary Medicine, (B. V. M.) 
The techniaal courses are arranged under schools having ~pec­
ial Faculties. 
. 
The relation of the several courses to one another may be more 
readily shown as follows: 
GENERA.L. 
·The Course in Sciences Related to the Industries. 
TECHNICA.L. 
--- L THE SCBOOL OF AGRICUL'.l;'URE. - . - --- - - ---- -- -----
. Containing, (1.) 'l'he Course in Agriculture • .. 
l<YJl).<!r AgricultiiraZ College. 
II. THE SCHOOL OF ENGINEERING. 
u • 
. Co11taining, (2.) The Course in Mechanical Engineering. 
llI. 'l,HE13UHOOL OF VETERINARY S NOE. 
' 
--· - - · , -(3.) The Course~· Civil E~·gineering. 
______ ·_. _containing,=t-4.1=-...T-he.-cott.f-Se.-in.....V:eter-i-nai~S~iei-iee.=--· ---
i . • 
In addition to the foregoing, there are certain lines of techn1cal --
and scientific study which include either a single prominent ~ci- . 
- ·-enC.e or s~v-ei·al cl-0sely related ones, which may be pursued ex·c1u~ 
sively by students properly qualified. These, however;,do not lead 
to any degree, and any student completing the studies of any such _ 
line may receive the College Certificate showing his standing in 
such studies. · · 
These liues of stu.dies are .designated .as follow;;: .1 .. Domestic 
·Ecopomy. 2. Military Science. 3. Literature and Langµage. 4. 
Ma.thematics and Physics. 5. Chemistry. (>. Biology. 7. Phtlos~. 
ophy. 
-~ 
. . . 
. 
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COURSE~- I-N SCIENCES RELATED TO T-HE 
--- -- --- -IND-U-STRIES.. - ------ ----:------ ------
The purpos~ of this Course is to give a scientific training in the 
. branches which are related to the indl;l§tries, and to furnish a lib-
eral and practical education for you-ng. men and women in the sev-
eral pursuits and professions of life. . . -
~ 
·. 'Xhe course consists of the_ required antecedent studies in the 
Fieshman year and the first term of the Sopl)omore year, of "the 
general-branches pursued in the Sophomore, Junior, and Senior 
·years, and of the natural and physical sciences which -predominate 
throughout. . ' · 
As this course is taken by students of both sexes it is given a 
considerable degree of flexibility to meet the wants of each. This 
is accomplished by means of certain " additional studies," which 
have been carefully selected for their value to the student. This 
course thus provides for the young wm;nen of the college opportu-
nities for devoting more.time to Domestic Economy and kindred. 
subjects, while the young men are permitted to give more atten-
tion to those applications of science which are of more especial 
value to them. · 
, 
For the purpose of enabling students· of the Junior and Senior 
classes in this course to attain a high degree of proficiency in some 
branches of science, the Faculty permit a choice of certain studies 
and the omission of others. The special studies now provicled for 
in this way are Chemistry, Botany, Zoology, Mathematics and 
Physics, and Veterinary Science. 
• '=• 
GJtADUATION AND THE DEGREE • 
. The graduate of this course.is entitl~d tp the-degree of Bachelor 
ot Science. The candidate for graduation mus~ have secured a 
standing of at least three, (four being perfect,) in all the studies 
(not optional) of the subjoined' list, and n1ust present a final thesis 
as re,9uired by college law. 
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COURSE OF STUDY. 
FRESHM~N YEAR. 
____ ___F.__IR~'f TERl\I. 
A'lditionnl Stucltes for 
·--- -------youngmen .. - -· - --- - -- ,:.., 




Advanced Algebra-51 fourteen wk_s. 
Geometry begun-5, four wks. 
Bookkeeping-3. 
Rhdt.rrtc-3, or 









Peabody's Morai Science-8, or 
!Attn or Germcm-5, 
Drawing-1 . 





Land Surveying-I>, nlnr 
weeks. 





General Cbemistry-3, . 
Laboratory practice-2. 
Gener"-1 Zoology-2. 
I>llysics ; :Mechanics of Sollclf:i, 




mstory-2, nine weeks. 
Domestic Economy Lee· 
tures-1 . 
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SECOND TERl\f. 
Zoolob"Y and EntomcHogy-5. 
Laboratory 1wactice-1, 
Botany; Vegetable Anatomy-z. 
Laboratory practlce-1. 
f'hysics ; 1.igllt and Ronncl-:l. 
"(hmeral Clrl'mistry-2 
Lahoratory practtce-2. 
* Anaiyticai GeomeMy-r1. 
Htoek bref>ding-1 
Military l)J'ill-1 .. - -- - Two Es.~ays . 
.TFNIOU YEAH. 





*A na_lytteal UC11met1·y-5. 
-------- - ---- - - -- --- ----· 
Botany ; Vegetable Anatomy and 
an<l l'hysiology-.J. 
Laboratory practke-1. 
Physics ; He-at -a. . 
La.horatory pra<'ti<'e iu Zoolohry-1. 






~· t.\ECONl> 'l'~~llll. 
Comparative Anatomy-4. 
Polith·al Eeouomy-3. 
Jlhysics ; Elc-ctricity Mag-









Two Dissertations . 
.. 
Quantitative Cl1em1stry-2. 









tice in· ~ltch~n-1. 
Domestic Chemlstr~·-1. 
French-G. · 
*Optional to studeuts who bav~ an average standi11g Qf 3.'jo_ill_fil,!l~Ues or ~he_ 
first term of the Sophomore year. 




Geology and l\llnemlogy-5. 
Psychology-Ii. 
Ag1icultural Cllemistry-2. 
Anatomy of Domestic Ani-
mals-5. 





V E>terlnary l\f r.cliclne-2. 
~F.('O)l'D TER~I. 
HciencE> of Langnage-5. 
<11as.'llflcntion of t.he Hcienc<>s-li. 
three weelu;; 
Korlology-5, nine WE><'ks. 
Frencll-5. 
Clinic.~ ancl l>is.-ir.ctions-2. 
LecturE>s on }l'oods-1. 
Prr.}laration of Thrses. 
SPECIAL STUDIES. 
Only those students who have shown proficiency in a certain 
study, maintainipg a staJJding of at least 3.t.O, are allowed to 
specialize in it. 
·No permi~sion will be given to specialize. in literary studies; 
neither will a student who chooses special studies be permitted to 
take any optiQnal ones of the regular course. 
Th& omissions and substitutions allowed to those who wish to 
specialize in·certain sciences are as follows:-
The special student in CHEMISTRY may omit, 
JUNIOR YRAR-Finit Term -Botany 01' Physics. 
Second T~m-Oompa.rative Anatomy. or, Physir.c:i, or I.nnc1sca11e 
Hardening. 
SJ!:-.NJOR YEAB-First Term, -Geology oi· yete1'1nary Seienee-. -
Second Term-Veterinary Science or Science of Language, 
Iowa A.gri~'Ultural College. 
• 
The Special Student in BOT.ANY may omit, 
.JUNIOR Y~AR-F'in~t Term -Physics. 
Second Term-Physics. 
SENIOR YEAR-FirBt Term -Geology or Vetermary Science. 
Second Term-Veterinary Science 01· Science of Lai1guage, 
The special student in ZooLohY may omit. 
JuNIOlt YEAR-First Ttrm -Chemistry or Physic~. 
S~tmd Ttrm-Cl1emlstry, or Physics -0r Fren(Lh.-
"' ' SENIOR YEAR-First Term -Heology, or Veterlnal'y Science, or Frt;n~h. 
_ ________ _ ______ _£__e('o_n4_Term-:-_Yeterl_nary_Saj™gr Frc~CJ_!.__ _ ___ _ 
The special student in M.ATHE)1A'r1os and PHYSICS may omit, 
SOPH. VEA.rt -Second Term-Botauy or Zoolo!,ry . 
• JUNIOR YEAR-First Term -Botany. 
29 
Second Term-Compar~t1ye AnatoJny or J_,antlscape Hardening 
SEN'IOlt YEAR-First Term -HeoJogy, or YeterinafY Scieuc<>, or Agricultural 
Chernistl'y. 
SeconQ, Term-Veterinary Scien.cc Ol! -Sclcnce of Language. 
rrbe special student in VE'l'EIUN.AUY SCIENCE may omit, 
SENIOR YEAR-Fi1·gt Term -Geology. . ' ' 
Second Term-Science of Language. 
. ' 
.. •' I 
-. .•. 'a 
• ... - 1-.J 
•• .. 
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s. -A.--KN-A-PP, ll.EAN4 - J~ K . ..:\l.A.CQ:\lll~Jh 
· - · · - · · • .Agi·ic·i1Iti11;c. · ··- · · · · - - - - - · P.hysics .. 
,J. L. BUDD, 
Horti\mlture. 
~ 
~f. 8T ALI\J.<~H., 
Vetl•rlnury 8clcnc<.•. 
T. E. PoPE, 
ChPmistry. 
c. E. BESHEY. 
Botany. 




,J A)IES UIL:\IOIU~, 
Foreman of Farm . 
'VlLLIAJ\I 'Vmn·oVEH, 
Foreman of 8tock. 
• JEU.:&Y SEXTON, 
Forc~mnn of Garden. 
COURSE IN AGRICULTURE. 
The <lesign of the coun;e in Agriculture is to furnish a broad 
and thoroughly practical education: giving it such direction aH 
will be especially applicable to the life and duties tlf the farmer. 
The course has been framed to combine that knowledge and skill 
which will best prepare the pupil for the highest demands of agri-
cultural industry, and to meet the requirements of an edncated 
citizenship. 
'!'his coun~e reqHires the antecedent studies uecessary for admh;-
:iiou to the regular Freshman cla:.-1s, and includes most of the gen-
,eral branches t~ught iu the college, with stich technical studies.as 
are the basis of success in Agricilltnre. 
GRADUATION. 
The graduate of this course is entitled to the degree of Bachelor 
of Scientific Agriculture. 
The candidate for graduation must meet college requirements 
in standing, in all the studies pur~ued. and present a final ·thesis, in 
accordance with law, upon some special topic in 1\.griculture. 
Iowa Agrieultitral College. _ 
COURSE OF STUDY. . ' 
FRESHMAN YEAR • 
.FIRST TERM. 
Practical Agri~ulture-2. 
---- Farm and.Garden work 12 llours each wee-k-.---------
Advanced Algebra--.5, fourteen weeks. 
Geometry begun-5, four weeks. 
ijgok-keeping-3. _ . . 
Rhetoric-3, German-5, m· Latin-5. 
-_ _J)xawingd ___ · - -- - ---




Farm and Garden work 12 hours each week. 
Elementary Botany-2. 
Descriptive Zoology-2. ., 
Geometry;-5. 
The Dairy-3. 










Plane Trigonometry-5, nine weeks. 
Land Snrveying-5, nine weeks .. 
Field Practice--2. · 
I>hysics: Mechanics of Solids. Liquids, and Gases~2. 
Military Drill-1. 




Botany: Vegetable Anatomy-!!. 
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Laboratory. ·practice-I. 




' .. F.ItlST TElt"M. 
Farm 'Economy-3. 
Horticulture-1, eleven -weeks-;--/j,-seven weeks. 
_ ?r;;ictice_ in ~_g_ric~turA and Horticulture 6 hours each ·week. 






How Crops :Feed and Grow-2. 
Practice in Agriculture 6 hours each week. 
Horticulture-3. . · 
Land.scape Gardening-3, nine weeks. 







FIUST TEU:l\I • 
. Agricultural Chemistry-2. . 
Laboratory Practice in Agriculture 4 hours each week. 
Veterinary Science: Anatomy and Physiology-5. 
Clinics. and Dissections-2 . 






Laboratory Practice 6 hours each week. 
' 
Veterinary Science: Diseases, Treatment, and Medicilie,........2. 
Clinics and Dissections-2. 
Lectures on Foods---:1.. . 
.elassificatlon of the Sqien~es--5, three-weeks. 
Saciology::-::-5, nine weeks. 
Prepar(J.tion. of Theses. · 
' '.'· 33 
THE SCHoo:L .. QF ENGINEERING. 
SPECIAL FACULTY .. 




.A .• 1."IIOl\ISON' DEAN' 
_ Mecha.nical Engineering. 
F. E. L. BEAL, 
Civil Engineering. 
C. F. MOUNT, 
Civil Engineering. 
E. w. ST AN'l'ON' 
Mathematics. 
T. E .. PoPE:, 
-Chemistry. 
J. K. M:A'bo!IBER, 
Physics. 
FREMONT TURNER, 
Foreman and Teacher in the Workshop. 
COURSE IN MECHANICAL ENGINEERING. 
The .object of this course is to impart sucb scientific knowledge 
and practical skill as are essential to success in mecbaµical engin-
eering. 'l"'his demands a thorough. mastery of the principles of 
mathematics and a diligent stuqy of their application to the con-
struction of machines. In addition to the technical instruction 
given, it aims to furnish the m~ans fot obtaining arliberal and 
practical education. 
The course of study embraces the required antec~deut studies 
o~ the first year- and a liaH; also, f:l. few generaJ branches in the -. 
JtJ.njqr apq.f3e~!or yea.rs atld tb~ .~µtire t~QJlJli~ftl C<?Ur~~ Of study 
and praqtice.necessary to .the 1J1aster workrft'an. 
GRADI1 ATION. 
Each graduate is entitled to tbe degree of Bachelor of 1\'lechan-
ic~l Engineering. Graduation r~quires. a standing of at .least three 
.(four bebi~ perfect) in all the st~dies ot the following list, and the 
ptesentatio'i1 o~ a final. thesis in ;M:ecb~cal Engineering. ·-· . ~ 
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Shop Practice - 2. _ 
Advanced Algebra-5, fourteen weeks. 
Geometry begun-:S, four weeks. 
Book-keeping-3. • 
















Plane Trigonometry-->, nine weeks. 
Laud Surveying-5, nine weeks. 
Field Practice-2'. 








Principles of Mechanism--2. 
Drawing-2 . 




Physics: Ligltt and Sound-3. 
:Military Drill-1. 
Two Essays. 
Iowa A gricttltwral Gol"leye. 
JUNIOR YEAR: 
FIRST TERM. 
Principles of-.Mechanism-5, nine W!'eks. 
Analytical J\Ie.chanics--51 nine weeks. 
- Sb.op Praetice--2. · - - - -







Theoretical and Applied Mechanics-··.5. 
Shop Practice-3. 



















Olassification of the Sciences--5, three weeks. . . 
Sociology-5, nine weeks. 
Frencb--5. 
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COURSE IN CIVIL ENGINEERING, 
It 1$ th~ object of this course to educate and thoroughly train 
the student for -the wc)l·k -of th:e Civil Engine~r .. - It rumjs:l+es -a 
thorough and practical cqurse of instruction in ~e applic~tion of 
the, mathematical-and physical sciences to the professHm of Civil 
Engineering. . It furnishes a systematic di·ill ln pl.1re mathematles 
_ _and in.cl11des in cQmmon with the other courses the studies neces-
--sary-to--aiiberal-:ed~ueation.~--- --_ ------~ -----=--
The course of study embraces the antecedent .. stUdfes of the first· 
three terms and-1). limited number of general branches in the last 
two years. It comprises a full course of technical study and prac-
tice preparatory to Civil Engineering. / 
GRADUATION. 
Each graduate is entitled to the degree of· Bachelor· of. 0ivil 
Engineering. 
·.A. standing tlf at least three (four being perfect) in all the 
-studies of the course, and a final thesis in Civil Engineering, a~e 
the conditions of graduation. • 
• 
.. 





Advanced Algebra-5, fourteen weeks. 
Ge~metry begun-5, four weeks. 
Book-keeping-3. 








--~· .. Elementary Botany-2. 
Descriptive Zoology-2. 
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SOPHOMORE YEAR. 
FIRST TERM. 
- -Plaile,·TJ.igononietry-5, nine weeks: 
Land Survey-ing-5, nine weeks. 
_ ;E)eld'_llsactic.e~_2_.__ __ _ 
Physics: Mechanfos of Solids, Liquids, and Gases-2. 
General' Chemistry-3. 
Laboratory Pracbce-2. 
















Docks and Retaining Walls-5, nine weeks. 
Draughting-3 . 
.Analytical Mechanics-5, riine weeks. 
Stereoto,my: Shapes, Shadows, and Perspective-2. 
Model Drawing-3. 
Differential and Integral Calculus-5. 
Physics: Reat-3. 
Military Drill-1. 
Two .:Ess{lys .. 
• . -· ».~::. .... -' .• ,, . SECOND TERM. 
· ·Fi'eid;· J.)r~ctice ~nd office workri. 
_ Theor~tical and .Applied M~chanics-5. 
Phy.sics: Electricity, MagJ?.etism,_ an(l Meteorolqgy-2 .. 
Politicai Economy-3~ 
-_Fr_ench~. -
.. :Mill:tary Drill-1. 
Two Dissertations. 







t, ... ' 
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RENIOR YEAR. 
FIRST TERM. 
Roof and Bridge Structures-5. 
Designing-3. __ _ 
Geology and :Mineralogy-5. 
Psvchology-5. 
French-5. 
J\iiilitary Drill-1. liQ 
____ Two Dissertations. ------ -- ---- - ----
• 
-- - SECOND-T-Efil{, 




Sanitary Eng., Sewerage and Ventilation-5, eight weeks. 
French-5. · 
Clas~ification of the Sciences-5, three weeks. ' 
Preparation of Theses. 
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' THE SCHOOL OF VETERINARY SCIENCE - . 
SPECIAL FACULTY_ 
THE PRESIDENT. 
M. STALKER, DEAN, 
.Anatomy and Surgery. 
F. "E. L. BEAL, 
Zoology nncl Compnrntive 
Anatomy. 
D. s. FAIRCHILD~ c. E. BE8SEY, 
Histology, Pathology and The- Medical Botany. 
rapeutie.._q, 
G. c. FAVILLE, 
Veterinary Medicine. 
T. E. POPE, 
ChemiE~try and Toxicology. 
THE COURSE IN VETERINARY SCIENCE. 
The purpose of this course is to furnish a thorough. practical 
and tb~oretical trai;ning in the veterinary specialty of Medicine 
and Surgery. It ·aims, furthermore. to prepare young men for the 
practical work of the veterinary profession. 
The course of study includes two years, and embraces a portion 
of the studies of the Course in the Sciences related to the Indus-
tries, together with the lectures on the technical and special topics 
of the course, and practice i11 the ~ficroscopical and Anatomical 
laboratories, and the Veterinary IIospital. 
GR.A.DUA'l'ION. 
Each g1:aduate is entitled to the degree of Bachelor of Veter-
inary Medicine. The candidate for graduation must pass his 
examinations with the standings required in the other college 
courses, and present. a final thesis in Veterinary Science. 
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COURSE OF STUDY. 
FIRST, OR JUNIOR YEAR. 
\ 
FIRST TERM. 





Anatomy of Dome'stic Animals-5. 
Dissections and Clinics-2. 
Materia Medica-'-2. _________________________________ -·----· 
. SECOND TEl'.iM • 
Elementary Botany-2. 
Comparative Anatomy-4. 





Dissections and Clinics-2. 
SECOND, OR SENIOR YEAR. 
- FIRST TERM. 
Medicine and Surgery-3. 
Medical Botany._2, 
Therapeutics-2. 
Organic Chemistry and Toxicology-2. 
~, 
Laboratory Practice--1. 
Histology and Physiology--5. 
Laboratory Practice-1. 
SECOND TERM. 
Medicine and Surgery-3. 






Veterinary Sanitary Science and Police-2. 




.Moral Spience, .M, w. F. 






l P. M.-2. 2-3. 
Book-keepinsr, M. w. F. Algebra-5. 








Rhetoric, ~. w. F. 
.Agricultur~, TU. TH. 

















Zoulogyi7! M. w. 
Composition, F. 
I T - - -
Drawing, M. F. 
Drill, w. 
Horticulture, TU. TH. 















Zoology, w. F. 
Physicfl, tu. TH. 
• 
Physics, :M. w. F. 
Botany, T'u. TH. ... 
ll'-12. 
Cpemistry, M. w. F. 
:Botany, TU. TH. 
Chemistry, TU. TH. 
Stock-breeding, M. w. F. 
Descriptive Geometry, and 
Spherical Trig., M. w. F. 






~-8. 8-9. 9-10. 10--11. 
Eng. Litera:'ture-5. 
;-· Cnlculus-5. B.Jtany,TU. w. TH. F. 
Principles of'.Mechan-
ism-.5. :Model Drawing, M. w. F. Farm Fconomy-5. 
Materia l\fedica, TU. TH. 
Horticulture, M. 
SECOND TERM. 
Docks and Retaining 
Wall:3-5. 
------ . - - - - - -
. Chemistry, TU, TH, j .. 
A.gnculture, TU. w. TH. F. Farm and Landscape En-·Pobt.1cal Econpmy,M.W.F. 
French-5. , gineering, M. w. F, Physics, TU. TH. 
Anatomy of Domestic :Mechanical Drawing, Com. Law,•TU. TH. 
Animals, M. w. F. ro. TB. Materia Medica, TU. TH. 
11-12. 
C emistry, TU. TH. 
8t reotomy, TU. TH. ~
hysics, M. w. F. 
Comparative Anatomy, TU. 
W. TH. F. 
Theoretic.al and App 
Mechanics-5. 
Domestic Chemistry, M. 
• 
7-8. 











Pbarm. Chemistry, F. 
FIRST TERM. 
9-10. 




ogy, TU. TR. 
SECO~D TERM. 
10-11, 
Ps~ chol 'gy-5. 
Medical B~tany, .M. w. 





Classifiqation of Science J Scienceo-f Language-5. ·1 
and Sociclogy-5. Exoerimental A~ ricul-
Veterinary Obstetrics, ture-5. French-5. 
TU. TH. Astronomy, TU. TH. Comparatfre and General 
Veterinary Sanitarv Therapeutics, TU. TH. Pathology-5. 
Science, .M. w. · Veterinary Meilicine and 
_ --------~gery, M. w. F. --- - ----- ______ ., 
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OTHER STUDIES, DISSERTATIONS, 
PEGREES, ETC. 
' 
...... ""' """ --- - ~ ___ ..... _ . _: __ -
SUB-FRESHMEN STUDENTS. 
Should tllere be room in the dormitories after the students in· 
the regular classes are provided for, a limited number of students 
may be received for instruction in studies preparatory ito the 
Freshman class. It,is, l10wever, the wish of the Faculty and Trus-
tees tp.at the number taking the sub-Freshman course, be· a~ small 
as possible. . 
' The studies in which such instruction may be given,, are as 
follows: 
FIRST TERl\I. e 
Algebra, begun-5; Englif:sh Analysis-5; Drawing-2~ 
SECOND TERM. 
Algebra~, nine weeks; Geometry begun-5, nine weeks,; Phys-
iology and Hygiene-3 or *Descriptive Zoology-2; DraWing-2. 
*To be taken by those who have passed Physiology and Hygiene. 
ML""\:ED OPTIONAL COURSES, AND THE COLLEGIATE 
CERTIFICATE. 
Any peTson of the requisite age and preparation, not a candidate 
for a degree, who i:µay desire to pursue a line of study in }'O!:D-6J>~­
ticufa.r science or art, will, l'q>'on application to t~e · Presjderit; 'be ,_,:· 
allowed the advantages of the College classes and all other facili-
ties afforded bv the institution. 
Students h~ving successfully pursued a line of study in the 
institution, but not such as to entitle them to graduatio_n will, upon 
application to the Faculty, be granted the College Certifi~ate show-
ing their standings in such s~udies. · 
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DISSERTATIONS IN THK JUNIOR AND.SENIOR YEARS. 
Junior and S~nior students in all the courses ar~ required to 
prepare dissertations upon topics embraced in the studi~s they ~re 
pursuin~ an_<! ~pproved by the professor and Facult~es having 
charge of-such studies. The professor shall have entir~ super-
vision of the dissertations so written, being sole judge of its fitness 
for reading, and shalt report its completion. to the President. Two 
such dissertations are requite'Cl during the last term of the Junior 
year, and two during the first term of the-Senior year. 
' THE GRADUATL.~G TIIESU~. 
Every candidate for graduation sball present an acceptable 
thesis upon some distinctive subject in the course of study which 
he has taken. 
The topic must be selectecl and submitted for approval before 
the close of the first term of the Senior year, and the completed 
thesis must be presented to the proper Faculty six weeks before 
Commencement day. 
~ ( I'(' ' 
Every thesis must lle nea~ly written upon unruled paper, of a 
size designated by the Faculty; after acceptance and formal read-
ing, it shall become the property of the College, and shall be depos-
ited in the Library. 
. Ten theses shall be designated for public reacling or speaking 
on Commencement day, the general and special Faculties selecting 
each its quota, the basis of such selt}ction being [a] ,i;be value of the 
thesis, [b] scholarship in the course of study pursued, and [c] the 
student's conduct during his stay in Colleg:e; the remaining theses 
shall be read before an open session of the Trustees and Faculty of 
the College. 
Each thesis shall be in the special charge of the Professor g iv-
ing instruction in the branch of learning upon which it treats., and 
such Professsor will be responsible to the Faculty for its supervi-
sion and correction. 
TIIE BACltELOH.'S DEGREE. 
Upon th~ completion of ~ny of the regular courses of study the 
proper .Bachelor's Degree is conferred upon the graduate. \ 
The degree of BACHELOIJ. OF SCIENCE (B.Sc.) is conferred upon 
the' graduate in the Cou:r;se jn the S.cience~ related to the Industries. 
The degree of BAOJ:iELOR OF SCIENTIFIC AGRICULTURE 
(B. S. A.) is conferred lJpon the graduate in the Course in Agri-
culture. 
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. The degree of BACHELOR. OF MECHANIUAL ENGINEEHUfG 
( B ... .M. E.) is conferred upon the graduate -in the Coursem-- --
Mechanical Engineering. 
The degree ot BACHELOH OF CIVIL ENGINEERING (B. c. E.) is 
confelTed upon the graduate in the Course 111 Civil :Engineering: 
'fhe degree of BACHELOR OF VETERINARY .MEDICINE (B. v .M.) 
is conferred upon the graduate in the Course in Veterinary Science. 
The graduating fee is two dqllars. 
- .. . . .. - ....... -- .. ----- - -- - - . ~------- --- -------
HIGHER DEGREES. 
These degrees are conferred upon candidates recommended by 
the Faculty, in conformity with the following rules: 
1. The degree of Master of Science, (M.Sc.) is open to Bach-
elors of Science who are graduates of the Course in· Sciences 
related to the Industries, and previous to 1881, of r the Course in 
Sciences related to Agriculture, and the Ladrns Course of this 
College. 
2. The degree of Master of Scientific Agriculture (M. S. A.) is 
open to Bachelors of Scientific Agriculture. 
3. The degree of Mechanical Engineer, (M. E.) is open to 
Bachelors of Mechanical Engineering, and Bachelors of Science 
previous to 1878, who are graduates of the Mechanical Engineering 
course of this College . 
.4 The degree of Civil Engineering (C. E.) is open to Bachelors 
of Civil Engineering, and Bachelors of Science previous to 187.8., 
who are graduates of the Civil Engineering course of this College. 
5. The degree of Doctor of Veterinary Medicine, ( D .. V. M. ) is-
open to Bachelors of Veterinary Medicine. 
6. The degree of Master of Philosophy is open to graduates of 
any of the four-year courses of study of this College. 
7. The Faculty will recommend for the degree of Master of 
Scienc~, candidates otherWise qualified, who, after taking their 
Bachelor's degree, shall reside at the College for at least one year 
and pursue, dui:ing that time, a course of scientific study ~.mJ>ra- .. 
cing at least two subjects selected with the appr9val of tli·e Faculty 
from the hst of post-graduate studies; and shall pass a thorough 
examination upon that course, showing in one of the subjects 
special attainments, and shall present a 'satisfactory thesis. · 
8. The Faculty will recommend for the degree of Master of 
8cientlfic Agdculture, candidates otherwise qualified, who, after· 
. taking the~ Bachelor's degree, shall reside at the College· .for 'at 
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least one year, and pmsue, during that. time a course of agricul-
tural and s~ientific study e~bracing ait le~st two subj.ects selected 
with -the approval of the Special Faculty f.1;om tbe s-q.bjoined list of 
·pos_t-graduate studies; and shall pass a th?rough ex~minat~~i\ l!POn 
· that course,. showing in. one ·of the-- subJects special attau~ments,- . -
and shall 1mesent a·satisfacto.ry thesis. , . 
·.9. 1,he Faculty will recommend for the degree o~ -Mechamcal 
·Eugine·er, candidates otherwise. quali~ed, w~o~ after taking·_ their 
Bachelor's degree, shall reside at the College for at 1east o·ne ·year, 
and purstiE} during that ,time· a course of. stu!).y in M:ec_hanical 
Engineering, and at least- on.e additional 'Subj~ct; selecte·d with the 
approval of the Faculty, from the subjoined list ·of post-;graduate ·-
studies; and shall pass a thorough examination .upon that course 
showing in one of the subjects special attainments, and shall also 
present a·satisfactory thesis. 
10. 'fhe Faculty will re.commend for~the degree of Civil Engin-
eer, candidates otherwise qualified, who, atter-taking their Bach-
elor'~ deg.ree, shall reside at the College for -at-least one year; .and 
pursue during that ti\ne a course of study in Civil Engineeting, 
and at least one additional subject, selected with the approval of 
the Faculty, from the subjoined iist of post-graduate studies; and 
shall pass a thorough examination upon that course showing in one 
of the subjects special attainments, and shall also present a satis-
factory thesis. 
11. The Facultv will recommend for the degree of Doctor of 
Veterinary M~dicine, candidates otherwise qualified who, aftex 
taking their Bachelor's degree, shall reside at the College for at 
least one year, and pursue during that time a course of study 
including at least. two approved subjectf) in Veterinary Science, 
under the direction of the special Faculty of the Veterinary school; 
and shall pass a thorough examination upon that course, and shall . 
·also present a satisfactory thesis. 
12. The Faculty will recommend for the degree of Master ·of 
Philosophy,.candidates otherwise qualified. who, after takmg their 
Bac~eior's degre~, shall res,ide at th~ Coll~ge.~ fQr at. least one year, 
and pursue during that liime a course of study embracing at. least 
two studies selected with the approval of the Faculty, of which 
Scie!lce of Language, Psychology, Social Science, or Higher Mathe-
matws shall constitute the principal subject; and .. shall pass a 
thorough examination upon that course, showing in the principal 
subject chosen special attainments, and shall also present a satis-
factory thesis. 
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_ J~ ~- ~J?.e~e ~~__g-~~~~.1P~Y be _J;e_~p~c-~yely co_~ferr~d ~P.Pll J3~cl1~l: __ _ 
o~s of Science,- Bachelors of Scientific Agdc~lture,- Bachefors of 
·~~uhanical Engineering, Bachelors of Ch~il -Engin~el!ing,. and 
-l3achelo_rs .. of. Vate:dnar! Medicli:ie~ :.graduates' of .'this_ ~ollege. _wb~ . 
. 4av.e not resided here since graduation, who at-a· date· ·nJt earlier 
··than three-years- ·-·afte~ -graduatlon-shall-p-ciss-&-thorough~eximtria- · / 
tion.~nd-present a thesis, as in case of residence. ~ _ . __ ·. 
I 
. . 
~4. Every resident gtautmte fillist apply in writing for ~xan1i11-
1itio.u at le~~t-sjx wee~s previous to the annual meeting -of the ·· 
Board of Trustees, stating explicltiy- the studies in wliicli he 
d~sires to·be· examined, and, at the time of examination, (wbicl} . 
may-be fou:r weeks prev-ious to.·fue meeth1g of the-Beard;-}-he-mugt-=:-:-
present to the Faculty, his final thesis. · 
15. Every 110~1-r.esident GaIJ.didate must. n~tify tlie Faculty of 
his candi~ature in writing, at least six .months previous to t\}e 
annual meeting of the Board of of Trustees, stating explicity pis 
present qualifications, arrd the course of study w}lich he intends to 
offer.; he ~ust, also, six weeks previous to the annual !fieeting of . 
of the tll'e Board, apply in writing for examination-, stating~ex-plic­
itly the studies in which he desires to be examined, and at the 
time- of examination, (which may be four weeks previ.ous to the 
meeting of the Board,) he must present to the Fachltynis final 
thesis. · 
16. The graduating fee is two dollars. 
POST GRADUATE STUDIES. 
~· ' 
Instruction and opportunities for study are gi:ven in . the fol-
. lowing branches to post-graduate .studen:ts: 
1-Psyc~logy .. 2-The Philof?ophy of Sciei1ce.· ·B-;-Social 
Science. 4-The English L1teratm.1e of,~!!~ EU.Z~betha!1 f.~.~iod. 
~~ienc~ 9f Lang}lage. 6-Physiol~g~cal B~t~ny-. ?~Sy~teni~tic 
Botany. s-. Sp~c~al ~oolo~y .. 9-0~~gm~~- Des1g~s of, ~ng~~e~ing . 
Sb:uctures. 10.:-Veterinary Path:ology p;nd ¥.~t~ri~ · ¥,~tirQ~~ . 
11-· :erm.~JpJ~~ 6f":$~e~~ng_: ··. .l~~~P,ue:~ \ )f~.c~~ki~~~;,,:.~::,~~~:~~f ;./ 
culbural and Organic Chemistry. l~Ad.vatic~d;E>liys1c~_. . 1~An.:. 
a}ytical Geometry _!l,nd CalcUius. 16-Horj;i~ul~r~-'arid .. Fo~~~·tcy . 
. l7-A.g~·icu_~ture. . . . .. . .. . . 
• • .· 
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~ 
-MEANS- :AND-Mi'fHODS OF--IN-S-TRlJGTION~ 
- ·-· . ..._ ____ ~_ - - -,. 
. SCHOOL OF AGR-rCUL TURE. 
This school has be.en organiZed as one of the-Oivisions of col-
lege work, to meet the wants of such pupils as desire an exte·nd.ed 
course in the sciences which underlie A:gricultttre, with special 
refe~r'ence· to their practical· applic~tion ·in the d~versified iJ?.d~lS-
__ tries of the farm. Particular attention is paid to the probl~m of 
economicalprodii-cti-On~ arid- to trie-reauction of-fatm im·(>xovement--- -
··-andmariageiiieiit" to a sClencewn.rcii·srmn errmmate;-as-ftW".11nu:mr-·- -
ticable, elements of uncertain_ty, and foster well defined principles 
of assured success. In this special line of instruction !tis the pur-
poHe to evolve the science in agriculture as distinct from p1_1re 
skill and from the sciences relating to agriculture. This course 
includes four year's of college work, and for breadth and thorough-
ness of instruction is in every way equal· to the other courses 
off~red the student. The distinctive work of the school is diviq~ 
into two departments, Agriculture and Horticulture . 
.. A..GRICULTURE. 
Duri~g the first term, Freshman year, the descriptive zoology of 
our- domP.stic a~imals is taught two days per wee'k, with lessons 
upon the management of stock and its comparative vaJue for the 
farm. Full illustrations of this branch can be found in th-e-large 
vari~ty of grade and thoroughbred stock on the College farm. 
In the second term, instruction in the DAIRY is. giyen three 
days per week, during which the following topics are discusaed in 
a practical way: Essential Points of the Dail:y Cow; the best 
Breeds and Crosses; Food and Management; Milk, its constituents 
and, Its Value for Food; Practical Dairying; The Manufacture of 
Butter and Cheese by the Most approved Methods. To illustrate 
and demonstrate the various problems, there is .upon the farm a 
dairy of seventy cows, composed of pure. Shorthorns, l{olsteins 
aµd Jers~ys, . .and grades of-the same bre~ds .. The dairy barn
4 
is 
aniple.,:for. eigl1ty cows, an4.,with facilities.for storing foo_d, ,and 
making .experiments upon a corresponding .scale. The Cream .. 
ery js a .substantial ·structure, with -a. full supply. of improved . ~p-
paratus. ·. . · . 
The auxiliary . studies pursu3d during the Freshman year a~·e 
.Algebra, Geometry, Rhetbric, Botany. Zoology, Bo.ok-keeping, 
Drawing and· Composition. 
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During the ·Sophomore year. tire supporting studies, ,. Botany, 
Chemistry, Zoology, Physics and Matllematics are pursued. In 
the second term STOCK-BREEDING is taught, tln~ee lessons per 
week, and a course of lectures is given upon the laws of Jieredit~r 
and their application il1 the breeding oi farm stock. 
It is believed that few -1i1stitutions possess such complete facili- ~ 
ties for illust\.ation in this department as can be ·found in the tlfor-
, ot1ghly systematic divisipns of improved stock, horses, cattle, 
sheep an·d s.wiue, upon the College farm. · · ___ ~ · 
Iri the Junior year J:irst term a very important course of lectures 
---w-ill....be..ghr..en np<m FAR~I Eg_o~O:lIY_,Jncluding detailed plans and 
· --metiioas- ·of ··faYrrY · rnvestnient· · ~tiiu · 1r11l51;0,~t;n1ent, -th if llmlf of ____ _ 
profitable expenditures in lrnil<l.ings, fences au<l. labor, the prob-
lems of increasing the 1·atio of income to the investment, etc.; and 
in the second term H How Plants Feed and Grow," will .be taught, 
with particular reference to our peculiar soil and climate. During 
the year the relating studies, Physics, Vegetable Physiology, Land-
scape Gardening and Farm Engineering will be pursued; also the 
following general branches. English Literature, Political Economy 
and Commercial Law. 
The special studies vursued in the Senior year are Experimental 
.... \.griculture, Agricultural Chemh;try, Veterinary Scienqe ancl 
lectures on food, which cover a domain of knowledge of great 
practical value. They enable the student to understand soils, 
cereals, grasses, fertilizers, improved machinery and methods of 
cultivation; the anatomy, physiology and food of. the do.µiestic 
animals. These intensely practical branches are b~fanced by the 
study of Ueology, Mineralogy. Psychology and the Philosophy of 
Science. 
HORTICULTURE AND :E'ORESTRY. 
These studies form a part of the regular course in Agt·iculture. 
Singly and alone the time allotted to this technical line of study 
and practice could accomplish little more than to make the student 
familiar with some of the leading modes and methodS' of empirical 
gardening, considered mainly as a mere art. Supported. however 
·by the full cou~se in natural sciences, the routine of, Horticultural 
o})erations rises above tlle level of unreasoning custom ·fu the 
rank of applied science. The cultivated-plant becomes athing. of 
life. varied in vitality, habit of growth, and fruitfulness by·condi-
tions· of soil and air more- or less under control. 
,_.The· c.ourse b~gins with the . second1term of the Ereshman year. 
No text book will be used. Instruction will be. imparted by. -seas-. 
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onable lectures on the elementary principles of propagation and 
managemeµt:of trees; shrubs and.plant~ in g~rdeu and ·field1 with 
object lessons and practice. In connection the lect~res of Prof. 
Bessey, on Elementary Botany and Vegetable Physiology will 
prove important aids·. .. 
The studies of the Soph_o_m_o_r_e year, second term, in Botany, 
Vegetable Anatomy, Chemistry, Physics, Entomology, etv.., fit the 
.class in the first term of the Junior year for the intelligent con-
sideration of the varied topics presented 'in Barry's Fruit Garden, 
as modified. hy our peculiar conditions of soil and air. The lessons 
_ . of''t~~Jirst 1~!!!--:'Yi!l_ p~-~W!P.<JE~-~~ _PY studies µi veg~t~bl~ a~-~~9!'.:fiY., 
practice in Botanical Laboratory; an<f-PbysThs-~-- ·n-uring the second 
term the general principles of Forestry will be taken up. Fuller's 
treatise will be used as a text book so far .~s it is apphcable to 
prairie conditions. The concluding lectures on theoretical Horti-
culture, supported by auxiliary studies, will enable the student. to 
comprehend important principles pertaining to vital force~ germi-
1 nation, root and stem growth, leaf formation a11d function, cli-
matic adaptation, etc.; intimately associated in our climate with 
perfect failure or varied degrees of' success iL: all Horticultural 
operations. 
THE MEANS FOi{ PRACTICAL ILLU~TRA'l'ION. 
1. The Extensive Vegetable Gardens. 
2. The Extended and Varied Flower Borders. 
3. The Ornamental Grounds. 
4. The Experimental Nurseries. 
15. The Experimental Orchards. 
6. Tlle Small-fruit Plantations. 
7. The Forestry Plantations. 
8. The Propagating Rooms. 
9. The Propagating Pits Under Glass. 
10. The Collectio11 of Native and Cultivated Woods. 
11. The Collection of Injmious and Beneficial Insects. 
12. The Sets of Abnormal and Diseased Growths. 
13. A Set of fac-simile Fruit Casts. 
14. The Horticultural Museum .now accumulating .. · . 
LADOR.-'rQ illustrate each branch and enable the student to 
be~o~e -~amiliar with.methods. and processes, and acqUire some 
skill,.he is expected to engage.in such labor as will b~st promote a 
knowledge.of the-Particular s.tudy in band, from one to fom hours 
each:' da.y, .according. to the. work assigned. . The usual compensa-
.tion will be.allowed.for .the time employed.. · . _ . . · 
. . 
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· THE SCH·OOL OF ENGINEERING . 
... - .. .. .: ... 
This s'<~hool includes the two departments of Mechanical :EQgj.n-
~~ring_L and Civil E!_lgineering, each provided with a complete 
course-of study . 
. ----------- -----------------------------
.. MECHANICAL ENGINEERING. 
In the Freshman year the course of study is the same as' the· 
Course in the Sciences Related to the Industries, except .:Practice 
___ in. tl!e JY~qrlf~qqp,__a_l),<!-t!1~ study of Pr11wing, and Worksho.Q 'l,ooii __ 
and Appliances; the -former occupies tliree -foreJipqi1s o:f two -and a-~- -
half hours each, per week, the latter one hou;r two afternoons per 
week. The )V'Orkshop practice is of a general character; it is . not 
. • t • c 
pursued with a view to any parijcular trade or_ calling. Each. student 
is .required to make a GOmplete set of elementary forms, and to 
execute a series of problems which will give a_gener~l training .aIJ.d 
at the same time enable him to produce that e-xcellence of fJ.ni~h 
and correct fitting which is r~quired in modern workm~n.sJµ,p! _ JP. 
tbe Sophtmfore year Plane Trigonometry, Land Surveyin,g~ Mathe-
matics, Pliysrcs and Chemistry constitute the leading studies. pr~~­
tice in the. -Chemical Laboratory taking the place of that in the 
workshop. · 
The studils in the Junior year are in the line of the professio~; 
Principles of Mechanism, Analytical Mechanics and the Resistance 
of Materials occupy five recitations per week; throughout. the 
entire y(3ar, lectures and. experimental work, are added as the class 
advanc~s in the different t:SUbjects. The student determmes from 
experiments the laws and co-efficient of elasticity and the modulus 
of strength: of different materials. The work in the 1t£echanical 
Laboratory for this year is chosen, na-ving in-view, -its usefulness to 
the Mechanical Engineer. 
In the Senior year the study of prime movers and thermo-dy-
namics occupy the greater part of the time: the Steam Engine by 
Rankine is used as a te1':t book. For the purpose of making tests 
in thjs subject a fifteen-horse power;Harr1s Corliss Engine has a 
Richard's Indicator fitted tO, it; a iour-hors~< power aliP,e-:-val-ve 
engine has also the Indicator~' a frictiqn brake; .and caldrimeters 
fitted to it. A given amount of fuel is placed in the hands · of tlie 
student, be making all the tests and determining the 1. efficiency of 
the furnac~ and engine. During this year at least one original de-
sign-of some macbine must· be inade, ·with co·mplete working ,draw~ 
ings 'in detail, and at least one complete drawing ·furnished-in lin~ 
shading and 011e in water colors. 
.. 
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CIVIL ENGINEERING. 
The basis of this course of study is laid by a systematic qrill' in 
Algebra and Geometry during the Freshman year. In the Sopho-
more 'yeaF;-fi!!St term, Plane Trigonometry and Land Snrv_eying 3J'A 
__ t!!ngbt in the c_la.§~_ ro_Q_I):}L ~IJs! !l!.~J~t~~X-. l~-~!£.J2lemented by work 
in the field where the student _becomes acquainted ·with all the 
manual portions of the business; and acquires proficiency in the 
use of the chain, compass, transit, and other instruments. Notes 
are kept of the data taken as in actual work and from these the 
__ ar~~~-~p,lc11J~tetl_ J!J!t! _tµ~ _f\el_<l:s_ .P~~t..t~~-:. _ . Jn.. _tJ~~ -~~~cg1_c:t_ -~~!Q! __ _ 
pescriptive Geometry, Spherical Trigonometry, and Analytical 
Geometry are begun anti the latter finished, having five recitations 
per week during the whole term. In the former three recitations 
or·lectures per wet~k are given during the first twelve weeks,· in 
addition to which the studPnt prepares twenty plates of drawings, 
each consisting of some sperial graphical problem which involves 
one or more of the general problems of Descriptive Geometry. By 
ii'lis means'Merhanical Drawing is practiced at the same time that 
its underlying scienct is studied. Spherical Trigonometry occu-
pies three exerciRes per week during the last, six weeks ot 
the term. Iq this year tne ronrse beromes more strictly technical. 
During the last term the various methods of laying out railway 
curves, putting in switches aml sid~ track~, and setting slope 
stakes, are taught. As nearly aR possible all the problems investi-
gated in the class room are taken into the field and staked out upon 
the ground. Data are also taken for problems in earth work,. both 
excavation and embankment, and the cubic contents calculated. 
In the Junior year Calculus is taught during the first term, there 
being five recitations per weel~. Descriptive Geomety is 
continued in much the same manner as before, only dealing with 
the higher problems of Stereotomy, Shades, Shadows and' Perspec-
tive, and Isometric Drawing. About twenty plates of drawings 
a.re prepared. The subject of Docks ancl Retaining walls occupies 
the ,fi~st n~ne weeks of this term. 
,ln the secona· telfu, Analytical Mechanics and the Strength of· 
Materials occupy five recitations per week. During this term 
also, a practice survev of a portion of a line of railway is l.inder-
taken an_d the enginePring of the work carried as far as is possible 
:~ithout the actual construction. 'J'he line is run, the curves put 
in, the profile taken, the grades determined upon and then it· is 
cross-.sectioned and left ready for the contractor: The notes of 
the work are kept exactly as in actual practice, and from them a 
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profile and plan are drawn, including the. more important topo- ···· 
graphic.al features of the adjoinl.ng l<tnds. . , ' 
During the first term of the Senio1· year the s\1bject.of Brldge alid~ J 
RGpf Structures -is taken up and continued· during the entire y~ar·,. 
there be~ng five recitations per week d'uriJig both terms. Jn c9n.-
- __ nection. witb_tlie recitation.~,,_ e~cJi ~igiJ~nr:-~·1re~iretl-W-ma;ke- a ---
detailed drawing of some iron.bridge in the vicinity of the College~ --
anc}., also, to make detailed drawings of two or three origuial .de~­
signs for bridge structures. During the second term-the'study of. 
_ . bridge work, including trestles,-came guarus, tarn-tabies,-et-C.,--is--
. contin1ieCl. -- Saiiftaiy-Engfneermg-urtauglit- tll0-1ast-eight-we-e!W--
of the term witll five recitations per week. Astronomy, as_ 
relating to the determining of meridians, latitudes, lor~gituµes, 
local times, etc., occupies two recitations per week for the entire. 
term. The general subject of Contracts Specifications, Relations 
or the Engineer to the Contractor, etc., are now co1~sidered. In 
all studies connected with civil Engineering it is the aim ot the 
department to giv~ a thoroughly practical as well as <theoretical 
knowledge of the subjects taught and to fit the student for imme-
<liate entrance upon the duties of an engineer. 
Many of the problems involved can be but imperfectly taught 
by text books alone. and to be fully mastered, must be soived in 
the field. However well the student may have understpod the 
theoretical solution of such a problem as the laying out of µ,.railway 
curve, he will be puzzled to .know what to do first, when he sets up 
llis_.transit and attempts to apply his knowledge. In land surv;ey-
in.g, fgr ipstance, the lands to be .rtrnasured are not smooth, ·poly-
gonal planes, such as are represented on paper, but hillsides .and 
va'lleys, covl'.'red in many cases by trees and bushes, and int,ersected. 
by-streams and morasses, with borders frequently formed by. the 
irtegular shore of a river or lake. These are the a~tual proble.ms~ 
which the student must meet. and they can only be solved where 
· tl1ey are fmind-on the ground. 
B11tthis is not all. For the purpose of education, ,.sometlting-; 
more i~:required t~an filmply. the knowle~ge.~ of ~~w·t.<f d<l·:~!lj.~-~~.f/·;·: 
the principles upori whiCh the opern.tibrrs are ... liU:.sed/'.tlie':o::.r.·~a~Qhs.f:·· 
for the va,rious processes involved, and even. the theore~jcal sol_t~::. · 
tion of the ideal.problem which is never found in natltre, are. a)J(';· 
of the highest value, and should never be omitted from·a. schem.e ·. · 
of technical education. . ': . ~ . 
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THE SCHOOL- OF VETERINARY ~CIE.NCE.: 
...... .. - --. 
_ ___._It.,_is the purp~se 9f this ·school to train st~dents .for J!r~Q.tice in. -
th~ veterinai-y specialty of medicine. The vast proportions of the 
-- stock interest in the \V ~st, the, enorn;ious losses that are being sus-
tainedfro.m-sporadio and contagious fgrms of disease a~ong domeB"-
--tic anfmalr,and""the-low--standard-tl-:f-veterina-ry-k:ne-w-ledge-e-x-i·'*lst--
in o- throughout the country, rP-ndered the est~blis!~me_1!_t of such a 
·-s-ehmrl--ml imperatjve --necessity-:-- -Tl1ere-iS a- wide and increasing 
- aemi"nd· -for thorougfiIY ·tr~j1fecI . veterfuary ·p1;actitidners, aild ·no -
field for the exei;cise of skill and allility has been left so entilely-- --
. 1inoccupied or offers sti:onger inducements. . 
The want of proper 'facilities for study in this departmsnt of -
m.edical science has necessarily kept the profession far below the 
l)Osition it occupies in European c.ountries. · But the extent to 
which some of our important mat~rial interests are threateIIed by 
epizootic diseases, has awakened public sentiment to the impor-
tance of providing for that sort of instruction that shall be of value 
in the prevention and treatment of such diseases. A course of 
study has been adopted that is in n<;> way inferior to those of the 
best English or American Colleges. The departments of instruc-
tion are well p1:ovided fo:r'and the facilities are good. 'fhese will 
l>e especially referred to under the s~veral !lepartments. 
AN A'L'Ol\IY OF DOXESTIO ANIMALS.-In this course the anatomy ~ 
of the horse will be the special object of study, but important 
structural differences .of other domestic animals will be carefully 
_noted. The l~ctures on anatomy will be illustrated __,-by m~ans. of 
plates, models, :?keletons, and prepared specimens of all the organs. ~ 
. A convenient and well-furnished dissecting-room affords the s.tu-
. dent every facility for. this import.ant part of anatomical work. 
All dissections will he personally superintended 'Qy the Professor 
in charge, or by the demonstrator~ and each student .will be re-
quired to make .a prescribed numl1er of dissections before he can 
be_ eligible for final examination. ·The course will include one 
lectur~ ~ach day during the Junior year. · 
ZOOLOGY AND COl\.Q?ARA'l'IVE AN..A:TOMY.-In the Junior year 
there are, in the· first term, two recitations per week in Zoolo'gy, 
dealing exclusively with In~ertebrata. During this time· the stu-
dent spends o:g.e .forenoo_n each week in the laboratory in the. dis- ' 
.. sectim~ o~ typical forms. , In the second term there are four recita-
tions .or le.ctures per week upon General Comparn.tive Anatomy. 
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lIIS1:0LOGY AND PB.Y.siOLOGY .-This course embraces. 1st.-
SYSTEMATIC HISTOLOGY .. This section deals ~with the minute 
anatomy of the animal tissues, and is taught systema;tically by 
lectures· throughout the tirst term of the Senfor year. 2d.-PRAC-
·rrcAL HISTOLOGY. 'fhis includes the pra.ctical ·study-of the vari-
ous tissues of' the animal body by the aid Jaf the mieroscope. The -
various methods of preparing tissues for microscopic examination -. 
- are taug~wi·tb-the-6-b;i-eet-..e>f-f-ami-l-ia-riz-i~tl:ld~nt-­
with the minute anatomy of all-the..t1ssues .. of-tiie.anima1·-bodcy;.,___ 
This study is prosecuted by the student under the immediate ' 
-supervisfon. of tl1e Professoi·: --The- entire- corirs·e 'in HiStology in- ---
~rides about eigh~y·lectures, with six hours laboratory work per 
week. Tbe facilities in this departmen.t are excellent. The labo- · 
~ 
ratory is a large, well-lighted room supplied with a large number 
of histological microscopes of the most approved stands, furnished 
with first-class objectives. There are also large stamls with liigh 
_ · powers for the more difficult wotk and for comparison. · 
PnysroLoG Y is taken up in th~ first term of the second year and 
is taught by lectures, recitations and demonstrations. Physiology 
is carried along wit}l Microscopical Anatomy to which it bears a 
close relation. This course inc~udes about sixty lectures. Labo-
r~tory facilities are offered students who desire to engage in orig- · 
l).al work.· · 
GENER.AL COMP.A.RA'J.'IVE PATHOLOGY. PATHOLOGICAL ANAT-
OMY AN:P IIISTOLOGY-eIIibrace: 1st. The study of the Pathology of 
the epizootic and general diseases of cattle, horses, sheep1 pigs, 
dogs; and other domestic animals; the natural history and peculiar- ~ 
ities of parasites with the affections to which they give rise, aiid · 
the ·means to be adopted in preventing and destroyUig them. 2d. :· 
Path-ological Anatomy and Histology. This ·course is fi111 ··arid 
complete. Pathological specimens of a~l kinds are brought before ~ 
'the class for the purpose of familiarizing the student with the ap- · 
pearance of diseased tissuAs. The relations of Pathological His~ ' 
to logy to the principles of medicine and' surgery fare carefully • 
treated of and the advances-made in-the application of the mici;p-' ... 
scope to exact pathology fully considered. The use· of· the micro-
scope in the study of pathologica! specimens form an important 
part of the laboratory work during the last term of the Seniory;ear. 
The course in Pathology includes a:t>out eighty lectures. . - · 
. INSTRUCTION J.N BOTANY-extends tbrouglrone year, the stu- · 
dent devoting two exercises ·per week to this study· during that 
tim~. In the fall term of his first year the student acquaint~ llim~ 
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self with general Botany, and giv-es some attenti<_>n to the identifi-
cation of plants, a!1d for that purppse ·he joins the class in Elemen-... 
"t;aty~l3otany in the regular college course. . . 
. In the spring .teIDLOfJlis .second year the student takes up Med-
. ical Botany in which the origin and preparation of medicines de-
-X-i.v.ed ~from the vegetable kingdom are discussed and dwelt upon., 
.and by means of carefully selected specimens, the student is made 
--thorot;1glrly1'mniliar with their appearance. . 
Durfiig-the. c-ourse each student maK:es and preserves-a C()llec- ---
tion of dried specimens of plants, and in this work he is required 
to devote paiticuliar attention to tne native and cultivated plants 
which are·of importance to the Veterinarian. 
CHEMISTRY.-General Chemistry embraces manipulating chem-
ical apparatus, handling and making gases, studying the properties 
of different chemical elements and their compounds. In Qualita-
tive Analysis, the students receive chemicals, minerals, etc., and~ 
determine the elements of which they are composed. '.rhe course 
is very thorough and no student can go into the Senior year who is 
unable to analyze correctly inorganic substances. \Vriting chem-
ical reactions and solving problems form an interesting part of the 
class work. There are three recitat~ns a week during the first 
term, two in the second, and laboratory work two afternoons a 
week during each term. 
In the SAnior year students commence to analyze qlJantitativelv, 
pure chemicals, and, as soon as they haye acquire9. sufficient skill, 
take up physiolygical work. This includes the detection of pois-
ons; analysis of urine from healthy and diseased animals; exami-
nations of food, including water; qualitative and quantital>lve a:pal-
yses of the secretions in, and excretions from the body; fCogeth,er 
with such work as the clinical department may require. . Students 
will also compound or make medicines re.quired by the school. 
During the second term original work is required. Recitations 
occur twice a. week during the year, laboratory work three after-
noons during ·the first term and two in the second. 
··THERA"P.EUT1cs.-T.he ·physiOlogical and therapeutieal value of 
medicine~ used in Veterinary practice, their propelties, use~ and 
?oses,.,!T~"'.~~tr~.full~_considered throughout the Senior year, and 
mulu&abou't one-hundred l~tures. · ~J· · · 
VE.'I.ERJN.ARY M:E.DICJNE AND SURGERY.-This course~ em-
braces theoretical and practical instruction in the treatment of 
diseases· to winch all domestic animals are subject, as w~lli as· the 
the.ory. and practice of surgery. 'Ihe lectures are illustrated· from 
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a valuaple collection of specimens illustrative ofthe·morbidanatomy 
. as developed by a wide range of diseases. The students ha.ve the 
Jien~tit of assisting "in a large practice, and tbose of. the Senior class· 
are made.familiar with the use of instruments.and the administra-
tion of medicines. Several hundreds of animals, including horses, 
cattle, swine and _sl~~p _!lo!'e ke:pt on the College Farm, a lai:ge pO'J.·-
tion of which is· breeding stock. · Freqnent inspection of these 
-4leeks-and-l~~i;dS-a:fforcds-the- .student most valuable.. opportunities 
·-f6r-obser-v-ing-san-itar-y-eond-Hrens,--a11d-ga-ining--e-:lfperienee--in-
obstetrical practice. '.rhe course includes about one hundred and 
eighty lecture-a. --A tml1Rteral-cnurse-orreading, -embraning- some-
of the best approved English works on the subj.ects taught is re-
quired. 
CLrNros.-One half day each week is devoted to the clinics held 
at the College hospital. The advanced students are required to 
examine anim~ls for certificates of soundness, diagnose diseases, 
and ·prescribe for the same. Hundreds of animals ara presented at 
these examinations, for which medical or sargica1 advice is requh·-
ed; the student must exercise judgment as to the course of treat-
ment to be pursu~d in these widely differing forms of disease. 
CONDI1'0NS OF ADMISSION. 
Candidates for admission must be at least six.teen yeai:s ·Of age. · 
Before entering the classes they must pass an examination in 
Reading, Orthography, Geography, Englisn Grammar and Arith-
metic. 
LENGTH OF COURSE. 
The course occupies two years. Sessions begin the first of 
March and continue to the middle of N overnber with a vacation 
of two weeks in .July. 
EXAMIN A'fIONS. 
At the close of each term, examinations are given on the sub-
jects taught durinJ the te1m. These examinations are final, with 
the exception of the following subjects : ...... viz., Anat.omy1 Materia 
Medica, Tperapeutics, and Veter.ipary Medicine.andSµ~ge>;y_.~ ._Qn. 
the hu~t named. branches the student' must. pass a final ~x~miU;l.tioil, 1 
at the end of his course. The method of examination is largely , 
under the control of the Professor in . charg~, but in.every cas~e is . 
such as to give ample proof as to the efficiency of the candi<;late. ~· · 
I 
GRADUATION AND DEGRE;ll:S. 
Gandidates for graduation must be eighteen years of age;- .must· 
have comple.ted the entire course of study;, and attained ·a stan.ding-
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of seventy-fiv.e per cent in, all the stud.ies ·pursued. . Every candi-
d~~~ for graduatiqn must pr~s~~t an ;i.cceptable thesis upon some 
subject approved by the Faoulcy. The degree of Bachelo:r of Vet-
~-~n-Fl·:n~e-~o~d upon-t~.aduates-of...this:.ooutse. __ 
Graduates'of the Course in the Sciences Related to the' ·rndlls-
ti·ies· upon completing -satis:factori-ly all the-.Studfos·and :w.c>ikJ.iLthe_ 
. Veterinary-course will be entiti.ed_to the· degree of Do_cto.r._of ·Vet:-_ 
eri.nary .Medicine. 
-~.A graduating _f.ee_Qf t:w~ doJl~'r~is r:equ!r~. __ ~-· 
FIRST OR JUNIOR YEAR-
8-9 9-10 
Mnterin ·Med- Anatomy of 
Domestic Ani-
ica, TU. TH. mals-5. 
FIRST TERM. 
10-11 11-12 I 
Chemistry, M. 




- Conii>. Anat. -- -- --- - ~ 
Materia Medica, TU. w. TH. F. B 
TU. TH. Chemistry, TU. ot.nny,TU.TH. 
------- ___ ----- ____ TH. 
SECOND OR SENIOR -YEAR_ 
FIRS1' TERM. 
8-9 
T-~q:~ --i-- --~~-11 - 11-1~ r- --~=;- -.---
Medicine and Medica-C:Botany, 
Surgery, M. w. F. :M: w -
Chemistry and · · Histoloo-v " 
Toxicology, ~u. Therapeutics, 0 "' --:-"· 
TH. TU. TH. 
SECOND 1'ERM. 
Vet. Obstetrics, Medicine and 
Pbarm. Chem- TU. TH. Surgery,M. w. F. 
i t V t. S 
· Pnthology-5. s ry, F. e nnitary Therapeutics, 
Science, M. w. TU. TH. 
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- ""'"-- ~ - - DOMESTIC ECONOMY. ~ --..--- ----- - - - . 
·Some changes have been made in the c-::>urse in Domestic ·Eeon. 
cn:ny_;fo:r_.the future._ Qne c!ivision of young ladies-from the.Fresh--
man class will;· hereafter, practice in the. expei~imerital- kitchen; 
_.:from-ten-to-t.~l-~u.y-Iiromin~elping to get dinner fur tlie __ 
students. Each member of the cla~S will thus.iive-two hums a--. 
W:eek -t9 t1i_e-study--0f Dum-esti.~ Ectmomy.- .,.In tl;iis way it is-exp~ot- - -
. _ e_d __ tb_ey: wUJ le~r!L. to pr~pare p~~i~ food in an economical, skillful 
;i,nQ._ ~p_p·etizing manner. · 
- . -
The Sophomore class will receive one lecture a week on S'tibjects 
·-~9°!1.P-e~~~a;_ 'Y_i~1rlr<mselrolu-mima-gement;-tlre}>1.·ese1~vati9n-of-bearlth,..---
care·of the sick,--etc.- --- ----- ·· - --- · · · - · --- · · - - -- --- · 
The Juniors will, as heretofore, practice two afternoons a week .. 
in the experi:niental kitchen. in South Hall, receiving instruction 
in the more difficult operations of the culinary art. 
' 
MILITARY SCIENCE. 
Lectures on Military subjects are delivered throughout the 
course, and regular military drill takes place' every Wednesday 
afternoon, follows : 
First year, first term,-School of the Soldier; second term,-
School of the Company. Second year, first term.-School of the 
Battalion; second term.-Field Artillery Drill. Third year, first 
termr-BToad-Sword Exercise and Artillery Drill; second term,-
Small-Sword Exercis.e. Fourth year, first term,-Op,valry Drill and 
Small-~word Exercise. _j .. 
All male students of the College, except such as may be excus-
ed by proper authority, are required to wear the prescribed uni- · 
form, attend all military exercises, and beconie members of the 
dollege Battalion. . The College unifo:rm is m~de of _g'i>.Qd s~ry}~e­
able cloth and is furnished at cost, the price ·not exceeding four-
teen dollars. · / 
- . ,_,.. ' . 
,. ..... 
.. 





..ALGEUH.A.-Iu .A.lgebra there are two ~ivisions. The "first of 
these is composed of stt1dents who show by their entrance exami-
uations thoroughness in Arithmetic ::ind a ready familiarity with 
--tiltjwirrf'i}.rles:c>f Algebrrllrroug;h-E-q-uations-:-of-the-Firs·t-Beg:ree~ 
the other includes all students obta .. ining a hi"gh,_st~nding in Arith-
metic aad passing..the required exam-ination i~ Algebra, ~ut show-
ing in this latter study a want of thoroughness. Particular atten-
tion is given in this study to the explanation of the cardinal prin .. 
ciples, and the dtill in the solution of problems and equations is 
. conducted with.reference. to ~g: these .principles_ in .. the_ min.ds__ 
of the students. The first division completes the subject in four-
teen weeks; the other devotes to its study the entire term. 
GEOME'l'RY.-All students secu1ing a .standin~ of three (four 
·being perfect} in either of the divh;ions in Algebra are permitted 
to enter the class in Geometry. Thh; cla!:3s is divided into two di-
visions. corresponding with those in Algebra. The first division 
gives to the study of Plane, S.olid u.nd Spherical Geometry the last· 
four weeks of the first. and all uf th-e second term of the Freshman 
year, while the other division devotes to the same subject the 
eighteen weeks of the second term. In this ~lass the student is 
early taught the full meaning of a geo~et1ical demolistratiou. 
He is warned against learning the proposition by rote; and in 
order that he may not fall into this error, he is, at the end of the 
first book, assigned original theorems, which he is required' to 
demonstrate. He is expected not only to tho1;ougbly understa11d 
each proposition, but to be able to so arrange and present the 
poihts of the proof as to form a complete and perfect demon-
stration. 
TRIGONOME'l'RY.-Instructiou is given iu tl!h:1 branch during 
the first nine weeks of the Sophomore year. The class is thorough-
ly drilled in the. nature and use of the trigonometrical functions. 
ANALYTICAL H~Ol\IE'l'RY.-This study iS pursued by theSopho-
mpre class during the secondJerm. The course. 'Of instruction 
· e~br~ces Determinate and. Indeterminate Gometry
2 
includ.itlg a 
full examination of the Conic Se~tions. The underlying principles 
are brougQ.t prominently forward and discussed. _The student is 
required to carefully analyze each article, ancl solve the prob-
lems conuected therewith. To secure thoroughness frequent re-
views are given. 
CALcULus.-Jnstruction in Calculus is given during. the spring 
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term of the Junior year. To entet· this class it is necessary that 
the student should ·have passed the lower mathematical studies of 
the . course. In no case can the stuay be pursued succes~fully 
w'ithou~ pr.evious drill fa 'Analyticar UOOmetty, Bffclilng}f~fp.~s~­
C~lculus is used as a text-book. 1'he abstruse principles ·of this 
metfioa; -ot niatlleinatical invesfagatiQrr• ~fe-- exRlaiii~tl --u-15Mf:=t1~ 
theory of rates, rather than upon-the -theo1!.y of infinitesimals.--- In .. 
struction is given by daily recitations arid lectures, with a review 
each Friday, of the weeks work. Twelve week's are deyote·d to 
Integral, and the remainder of° the term to Differential Calculus. 
------------pffYstcs-. -----------
The study of Physics commences with the Sophomore year and 
· extends through the Junior year. The following is an outline of 
the course of study punmed: In the Sophomore vear, first term, 
· lecttU"es are givenonMechanics, the law.s of motion, hydrostatics; 
specific gravity, pneumatics and kindred topics. During the 
Sophomore year, seconq term, Acoustics, including the physical 
theory of music. Light, theories of light. mi:rro1~s, lenses, optical 
instruments. double refraction and polarization of light are studied. 
In the Junior year, first term, Heat. Mea~urement of temperatures, 
measurement of heat constants, radiant heat, calorimetry., the 
steam engine, mechanical equivalent of heat. energy, kinetic and 
potential energy. work. are the principal topics taught. For the 
Jlmior year, second term. Magnetism, Electricity and Meteorology 
are studied. During this term all the topics usually taught under 
these heads are co.nsided and also a brief course of lectures gj.Vien 
on the conservt1.t.ion of energy. correlation of forces, dissipation. of 
energy, theory of mechanics, and other similar subj"ects. 
The Physical Laboratory is sup.plied. with an excellent lecture 
room furnished with all modern appliances, such as gas and. water 
which are so necessary in simila1 buildings. Rooms are also fitted 
up for accommodation of students who desire to do special work 
in experimental physics. The course of stiidy is. conducted by 
me~n.s of lectures an.g. the text-book bombin~d,. illus~~t~~ ~Y 
. nuip:erous. e~·eriments throughout t~e CQ,UIS~~· The qabine~"9f :p\'!jl- . 
osopnical apparatus is one of the most l(foniplete ru-· the\'\feat':. 1 ·•·· Its .. 
cost was originally nearly six thousand dollars, and yearly 'appro-
priations continually add to its efficiency _and value. · Du~ing-~ the 
past year a large Dyiiamo-Electric' Machine for producing'. ·pow'e~­
ful electric currents was purchased for the Department 6f'Pl1ysics. 
This machine can be used for produ~ing the electric light, or as 
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an electric motor for driving machinery, and in fact for niustrat!ng 
in a sti:ikitig manner all the effects· ··and uses of Electricitv An 
~e_qtri~ ~:pgine was .ma~le'"1p, the College Workshops,. of sufli!fient 
, power to tltive sewing machines and. other pieces .of. light appa-
" ratns. This engine w~s.pla1med-and constructed by a pos~-grad­--uate-. stud~nf bl- P,hysfcs. The- iinanriClged~d1t1on ~ ·of:-·Ganot'&" 
Physics :ls used as a text book. 
ADV ANC.ED COUR~E IN .PHYSIC::;. . ______ . -· _ . 
. An advanced .course is provided f oi· those students who desire 
. it. They are. expected to have previously passed satisfactorily the 
--. ·mathematics included ln the cours·e iri ''Matlieri).aticsaiiuPliyslcs.-.,,- -
This advanced course.oacupies the Senior y~af. A course of lec-
tures is given on the methods of physical investi~ation. Advance 
problems in Gravitation. Hydrostatics~ and Optics are discussed 
. dur·ing the first term. Advanced work in l\'Iagnetism and Electric:-
ity oecupies the second term in which the student acquaints him-
.self with- all the modern applrcations of Electricity which .are of 
such enormous practical_ utility. ~r.ep,t pains are taken to give the 
wor~ a practical bearing and therefore the student is required to 
become familiar with batteries and Electric Machines. Labora-
tory work i~ required at least two full .afternoons each week 
through the.year. The Laboratory has an excellent galvanometer~ 
and set of resistance coils so that good work can be done in the way 
of electrical measurements. · 
PbsT GrtAl>UA1'ES.-Young men who have completed a course 
of general scientific study and desire to study specially any of the 
branches of Physics are invited to avail themselves of the facilities 
o:tfered here. Particularly in Magnetism ·and Electricity, the 
Physical Cabinet is well supplied with apparatus. for assisting 
·students who desire to render themselves more proficient in these 
branches.· An advanced degree is offered those who pursue suc-
cessfully for one year,· the study of Physics in connection with 
some other kindred study. 
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'. CHEMISTRY. 
Tn~ Gen~r~I ·Che~istry <?f ~he first-it~rm of the ~opJ.iomore year 
embraces ma.n.n:rp1at1ng chemical appatatus~ handling and making 
g~~~~'- 'Stuq.yin¥ the-properties of different chemical elements and 
tJtei:r col{lpoiuid&. In the Qualitative-Analysis of the second term 
Qt-_m:e B..P__p1~C?ffio~e ~ear tpe stl!~~nt receive~ c11emicals, minei'als, 
e~C.; to determjne ~he' ~lements of Which they.are composed. The 
co-q.1~e- i$---very: thorough, and 110 student can go oti"to the J"ui1foi.· 
yea;r-·wJiO- is unable to ~nalyze correctly inorganic substances. 
_ ~~ft~1-~~ -~_l!epd~al reactions and solving problems form an import-
ant part Of the class WOl'k. YJ']U;ee recltatfonS a week are 'held 111 
th~ first term .~nct.l two in the second,-laboratory work two after-
noons a week during the year. · 
In the Junior year the student commences by analyzing quanti-
tati'vely :pure chemicals, and as soon as he has -acquired sufficient 
skill analyzes paints, alloys, minerals, cast iron, water, etc. The 
second terrµ 's work in. the laboratory is a continuation of the first, , 
and inc!udes also, organic analyses embracing such substances as 
hay, milk, uric acid, sugar, etc. The class work in the first term 
consists principally in working out methods of analyses suitable 
for compounds whose composition is given. During the second 
term organic chemistry is studied. Two afternoons a week are 
required for laboratory work cl uring the first term, but the lab-
Qtatory is open du1ing the whole day, and as each student· has a 
separate desk he can spend as much extra time in· the laboratory 
a,s hi~ other studies permit. 
In tlle second term of the year a course of lectures on Domestic 
Chemjstry is delivered to the young women of the Junior class. 
In the Senior year, first term, lectures are given on Agr:cultural 
Chemistry, embracing such topics ·as chemistry of soill;J· and 
plants, manures, forces, etc.; second term, on foods for domestic 
aniro.al&. 
The laboratories cover a space of forty-five hundred square feet, 
a11d, bave QJ}..~ hundred desks furnished with water and gas; tho~e 
i1{~h~'·qu~ntitp,tive laboratory have filter ·pumps on each. ·The 
facilities for-inst.ruction in this department are unexcelled in the 
Stat~ and include in addition to the ordinary apparatus for analy-
sis. scales, combustion furnaces, i:p.ieroscope, spectroscopP,, etc. 
The te~trbooks used in the Sophomore year are Cook's t~bem­
ical Pl}ilQaophy, Snive1y's Tables for Systematic Qualitative 
Aµalysi~; Junior year, Fresenius' Quantitative Analysis, Bloxam's 
·chemistry, Organia and Inorganic4 
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BoTANY.-.A.11 ~tudents in the second term of the Freshman 
year begin the study of Elementary Botany. By means ot lec~res 
twjce awee.k, wlth illustrations from fresh specimens, the student 
easily m·asters all the more important facts relating to the. general 
or gross a;natomy of plants. · , ·· . 
During the first term of the Sophomore year, the students in all· 
the departments pursue the study of Systematic Botany. ·. The! are 
expected to analyze and classify a sufficient number of plants so as 
-te familiarize themselves-with the more important orders, and the 
principles of classification. 
The higher course in Botany begins in the second term of the 
Sophomore year with the practical study of Vegetable Anatomy, 
the student spending one aft~rnoon each week in the microscopical 
laboratory, and recitiHg twice a week from the text book. ·This is 
continued witb the addition of Vegetable Physiology, for eleven 
weeks in the Junior year. W1tli faithfulness and earnestness on 
the part of the student he cannot fail to obtain in this course a fair 
knowledge of the structure and mode of growth and nutrition of 
plants. as understood by modern vegetable physiologists. The 
student is also made familiar with the structure, modes of growth 
and nutrition, and the general classification of the lower orders of 
plants; and the parasitic Fungi are studied and. dwelt upon to a 
considerable extent, in accordance with the growing idea of 
their importance in AgricYlture, Horticulture, and other indus-
trial~arts. 
Economic Botany occupies the last seven weeks of the Junior 
year. The origin, history and relationship of cultivated plants 
together with a discussion of the value and relative importance of 
the timber trees of the world are taken up by text books and lec-
tures·. The weeds of the farm and garden, with suggestions· as to 
their eradication, are discussed at some length, and the rudJment.s 
of Medical Botany are introduced as occasion demands. 
Collections of botanical specimens are made hy the student 
throughout the course in Botany, and submitted; from tame·to 
time, for' examination. -
The means of investigation are: (l) the College Herharium · (2) . , 
a collection of billets of various kinds of woods; (3) a collection of 
grasses; (4) a collection of cones of evergreens; (5) a set of di~-: 
grams and charts; (6) eleven compound microscopes {with ·II~;i:t­
nack.'s, Tolles', ~ud Beck's objectives); (7) alcoholic -and ·drv i:D.a-
terial for e~~l).lination in the laboratory; (8) students a1s6· · hav~ 
• ,. • t 
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access to the collection of mosses, lichens, and fungi belonging to 
the::p:rofe~so-r. . . . 
..... ·ZooioGY.--cT.b.is .... ~cieiwe is 'begun in the- se~01rd term of the 
---·Fre.§Jl)Jfi~l!.Y~a~~py-trie stlldy ornesctlpt1ve ZoOlog:y-rn which are·- -
d_isc'!s~e~_tb~ • e~terna~ forn1, outward relatioo, and geographical 
_ di'str1l:)ut;ion ·of the v:;inous members of the animal kingdom. In 
tl~~'. ftrs.~ ter~ Qf ~h~ .~<?~l~or~ year the subject of Invertebrate 
-Zooleg-y-i&-tak~n ... up,inGlud.ing..the-p1~hrei-ples-of- .elassification-.ancl 
tile trne ieia£foi1s of the different portious of the animar creation. 
'::rpe- second term of.this year is devoted to a special consideration 
of Vertehrated -anim~s, more ·particularly those which possess ari. 
economi~ interest. The last half of the term is occupied '\vith the 
su~ject of E~1tomologo¥, special attention being paid to those 
~~isecti:?. which have proved injurious to the fa-rmer and gardener. 
Their life-historyo1 as far as known, is examined and the various 
remedies and checks that have been found efficacious are sug-
gested. II) addition to the class-room work of this year, each stu-
de.µt is requjred to collect, prepare and identify a certain ~mber 
of specimens-which are the~ deposited in the mnseqm. During the 
l;i,s~t term of the year, the student spends one afi;ernoon (or three 
boars) of each week in the study and identification of speC'imens 
in the l~boratory. 
During the first term of the Junior year the student spends oue 
afternoon of each week in the laboratory in the dissection and 
studv of.typical forms of the animal phyla. . 
rii. the s·econd term 
0
of the Junior year the study of Compat(ttive-
A1rato11J.Y is taken up in a course of lectures extending through the 
whole teJJin. The g~neral and special facts of Biology and the 
anatomical-structures of the various organisms, are discused with 
as JP.qch minuteness of det~il as the time will admit, followecl b.y a 
'l··~swme. of' the .subject, in which the evolution of the differPnt sys-
tems ~f .organs is traced from their earliest beginnings to thei.:i.· 
m.ost filfferentiated· ·forms. 'l,he whole is supplemented by a short 
:~oprse. )lpJ>n .Embr.yology. 1n which the development of the ovum is 
~:,,~~!~~~fC:F:.~p<;l:-.~q~p_ared wi~~~ thoso form.s al~eady disc~ssed.: ,. . , . · . . 
~ .... ,,.~;_fi}:~:~ooiog'ic~l :Museum occupies a farge room on the tiifrd floor1"·' 
· . of .. the'.:so.lith wing of the main building. rt includes mounted 
· :~P¢~i\hemi of a few mammals, several h\mdred birds (m.ounted}, 
. r~J>r~sehtiri,g tlie ·avian-fauna of the State, a- .large collection::,of, 
reP.tilefJ in alcohol a f e'W""lishes and a small but typical collection 
_· ~9.i~~~~~1)~ates.' ,A set; of th~" ~ar.~ :M:oqels," .i~Iustr~~!n(~H~ 
•;It~§h>~Ii,la~g~r fossils is of service 1n this study as well as 1n Genl-
i-'::..; ,·~r -- . ;'. 
Jt , . 
.. 
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ogy. Tb,ere. are, l:)esides,. the following collectio1~s ·.in .. proces~ .. of 
·-formation:. An entomolpgical .cal">.in~t, s£ts of, the ~ggs an.d neE?.t~ ~f 
birds, the -brains of vertebrates, skulls of mamlll;als, and' .sJ(elet9ns 
of vertebrates-..-- . . __ _ , . . . 
~· -.. . ' .. "' ' . 
. ·· J?u1~i11g, the ~econd term of th~ College year, tJie m..us~um room 
is us.ed as a laboratory, -in whi.ch the students in ·Zool9gy }.llake .a 
direct study, of th.e S2_ecimens. 1'ables and chairs eno~gh ·to ac-
- -co'mmodale-tweuty stlfiletits at omm, are pr~vide~l, -a-nd- the-room-i.s --
PP.~n th~·e·e afternoons a week fol' work. · ·. ·. - -
·--··-- -·v1sitors·are a(lmitted to--the museum every .. afternoon_ Jr.om _QIHL __ 
to five o'clock. 
GEOLOGY. 
· Snudents of the Senior class pursue this 's'ubject during the first 
term, using Le Conte's Elements of Geology as a text book. The 
class makes frequent excursions to the quarries near the College, 
in quest of speeimens, and each student is required to .collect as 
many specimens of minerals and roclrs as can be readily found in 
the vicinity. The Geological Museu~1 possesses a good collection 
of.the common rocks al!d mineral8 to· which the student ha~. access . 
. Atnong .oth~r ~clvantagesior pursuing this study the museun1 con-
tains a set of the Ward series of Geological c·asts .. · · 
PHILOSOPfIY. 
MORAL SCIENCE. (Professor Wynn.)-The Fr:esbniaii class en-
J~~}~es ~n the study of .:Moral Science~ reciting ·three days a week 
during the fall term. Peabody's Moral Science is used, and the 
subject is illustrated by abundant. conctete exan1ples. · . . 
Po1"rr10AL ECONOMY. (Professor Stanton.)-In this division of 
Social Science are taught, by text-book, familiar lectures ana dis~ · 
cu~sions~ the laws of labor-its products and their cost; the prin-
cipl~s of capitm., ·money, foreign trade, tariff, taxatipn, and all the 
iflnuenc.es that quicken or retard exchange. The ·stutl.ent· thus 
gains·<1.·tliorough ·acquaintance wi{h the scientific data that uhder-
1i:·"~~li~:~'l~:reg~~~t~~~-~dus~!:f· ~e: becomes ·lht.ellig~:µt, mor~-~.y~r~~ ,in 
-"')~l~:q~~s~iorts of puoliC'·policyTe~pe·ctn1g ·WhiGh:.t4~re"is--sucli:ii Wid_e ·~ · 
·diversity of opfi:iion. • · -· . · 
' . 
PSYCHOLOGY. (.P·1·efi(l.ent lf~Zch.)-. In the study o;f. P~;dhology 
we:alm to avoid all those questions which the discussion· of cen-
t-uties has failed to solve; and which consequently ·hav~ n:~ .bearin'g 
eitber on h~an .c·onduct or _a knowledge of human nat~r~ .. : .. The 
qbject squght· l>y the student in this study is. to gain a systematic 
acquatµt~nce with the pheofil:eno of thought, fe.elii:ig and yoliliion; 
> 
.. ~o _get· an in'sight; cl~ai.-- as may be, i-nto the wo:i.~kings of -his -0w1r·· 
· µi~D.d~ itsmo~es- of action,.its lim1ts, its-·means and order of growth. -
·fro.JA: -§~n~~ ·~o· tea~oning. No real -pi:ogress in Psychology ~ab .be 
i~ade except tbrougll the i·evelations of consci~n1sness.. T.he '.·stu~ --
-cl~1~ mu~t attai~ the.-.difficult art of rightly scrutinizing:.11i$ o~~. 
·~ental sta;tes -and I).1(>des of' tliought. Six ~En1ys on to11ics.·cJi_p~~11. ~ 
by the Professor··are written duriug: the term 11y each member of _ 
the class. The facts of J?sychology we may add are made the basis· 
tor- ~the .subse.qiiel"it study ()f-tlre - PI1iTus·opl~y Qf §c;ie~c.e·:~ a~~lJ"--­
together with the principle's of Bio1ogy, are pr<Yper1y prep~ratory , 
· --to ~<ieiology~---·T-he-Jibr-a-ry--fs-weU supplled. with bo.oks of .re.fer- __ . 
ence: · ' 
PHILOSOPHY OF Scu~NCE. (P·resident 1Yelch.)-This subject 
which occupies the Senior <!lass the first half of the fall term is 
presented by lectures on the creation and classification of·the 
sciences; methods of investigation, obsei::vatiori, experiment, and 
hypothesis; inductive and deductive reasoning; necessary.and con:. 
tingent truths; regressive reasoning illustrated by' Geometry; limits 
of $cientific ·knowledge. etc. ... 
SocroLoG Y. ( Pre.c;iiJ,ent Welch. )-The remaining portion of the 
Senior year is given to a rapid survey of the fundamental t>rineiples ·, 
of Sociology. This survey will comprise the 9ata of the science, 
namely, the feelings, ideas, and wants of man, the primitiv.e con-
dition of _the bul)lan race-its superstitions, erroneous beliefs,_ alid 
the impulses· by which savage tribes struggled up into c1vlliz~d 
nations. A brief account will also be· given of the origiil imd 
/grow.th of government, l~w, science, religion, industry· ·and art: 
The object sought is simpiy l-o lay the foundation for future acq·ui-
sitiou·s.. · · 
LITEEA'rU:R.E AND LANGTJAGE. .. ... - ... . .. ;, ' . 
RHETO~Ic. (Miss Si-nclafr. )-In this study the .d~sign, is,. :wit~· 
the aid of the most competent te:x't-book we can. find, to requite aS" 
m.uch original work in.grammatical purl~,, prin.ciples, ch(>ice; .. ~p~ . · 
. vs~-~f wo~&s, kinds of ~omposition, etc., u~ th~ ?me.o~ ~~e. cla~~.~~. · 
>, ., ~y:l~!~-Ji.0~P.1{~.· .. ~P .P,ains·~re -~paredJo JlIIJS~rd~~ ~t~~--~~f~-~'~*'~~}.~~1!£":;,:::'~ 
.... le1icfeifof style·' .iri the·:works of the great nuister~'· '\y_\io~·b~.te~~~~·~r. 
tenfittlt~ ·mother· tongue, and in this way to make'tnis·study · ~f ·'· :· 
. fitting·preparation for .English Litetatur-0-which is to'follow. '.~ ~ . 
... ·: Hl~1'GR"¥.·. ~P;ofessm·· Wynn.)-A course. in Histo~·-··11~~s··-.~~e~ ·~·: 
piaj)fi~iµ.for the Ladies' course in the Sopho.more yefiJ;,r~r~t '.~t~~~< _,,1 
;;;p}i~ ·~irir'is here, instead of. ·tunning ove.r Uil\ver~~1 ~.rsto}JT;_p~. :~.;~ ": 
~- ~ .... :- ·1 .. " ~ . •· ~ ~· i .• , :~~f ,'"} -.,~\, 
~· '; ., 't .. ;' "' ........ J 
·, ~ ..... .1""!::.J.\J~!~ G 1'•• 
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dry·te~1.;--book fashion, to take hold of -some fruitfur epocIFl,ii~~e - -
,ages, and develbp-it, the student furnishing -tbe-result of ]ler O';"n 
researches along a line of refetences indicated 'in tbe-Ie~tur.e-r<>om. 
ENGLISH .Lrr~RA'l'URE. (P1·ofessor Wynn.)-The .first t~1~i11~1 
- the'Jlinioi; year 'is occtlpiecl with English Literatur~ -p~op~r<.· -_As 
tl1ere is 'bnt one ter1n devoted to· this, and it-is·· i_mpo_ffsi~le«i~)m 
hl'ief a space to become familiar with the whore hlstory of'~ tirn 
English mind-, from-th_e~a-ys- ·of the Anglo-Sax:on- Gbnquest d-~~n-- -
to tb.e presen~ time, a similar method is -ptirsued liere ,as ln U-~~~~1·y 
-some specially productive era being sele·cted, a1~d the stwl:e~1t 
- _£.eqfilreu~ tfriu-er=tlilfgtlide-o.f--an- --ot1-tl-il1&-fu-rcnished'.:.1n--the:.l:8-c~ire;.- -_- -. 
room to sum up investigations of his own in the literary, socia:l, 
· and religious influences prevailing at that time and ·giving charac-
ter to the master-pieres which were then produced: At this: stage 
of the student's progress;the library becomes his laboratorf,' and 
care will be taken that the necessary hooks of reference ·will be 
furnished to his hand. -
- Tni SCIENCE OF LANGUAGE. (Proje.c;sor Wy1w.)-This :l~ pt~r­
sued by the Seniors in the second term of the year. Here the stu-
dent, keeping in the maiJJ. close to some competent t.e.xt-boo~, §eeks 
to discover the underlying laws of language, making tba~-~p.btle . . . 
tl;lstrument, which is to be the means of conveying his inteUectual 
life and power to his fellows, the object of bis stt~y, wit)i t)le. :View 
to determining the origin, history. growth, decay, and eth_ni9,:.r.ela-
tions of all the 1~-nguages on the face of the earth, a1)d ~~t~l.lqg in 
so far as that may be done, the relation of language to ·~1J9ught. 
As leading out to psychology in one direction, to ~t~nologr, iQ. an-
o~ber,. and to comparative mythology in another, it is replete wlth 
interest, and has a fascination that entitles it to a crowiii!~JI>la._Qe 
i1mong the literary stu(lies. . . . : ·· -
I 
1 .: 'ftA~:1~.· _.. ( .P,rof~ss?1' :W.:7Jri:~· )-A on~ ·y~~r ,_.c.~u~se i~ ,~flit.\~ ;~ 1P.ro 
y~tl~~1 ~p. t11~.F!~1sb~an ~ear. The ~e.sp~n ;w.siw.Ply .~oi w~~j •.. ~pe 
P.~!\J~ti.cal1 ,µec~s~~tie~ ~! tl~e .s~~entific, cµFri~t~a _ tha,t J?+~~~µ JwJ-1e . 
.f}?.1l}~f Pl~Pi\1:~~?.9' ,d.rill~~ti:~(luc~s ~~~: ~~;q~epti!:ti1i9,r Q~~~; ·~~~~~J; 
rP-adiDs:r P.arefullvJiWo.books ·ne .e)1~ers Vu'ui'l's ·:2En'eid..'--~dt ·~011· •;f!J.1J1 .. r·5!~~·>~ ,;~-~;;: ~,i;.."', -~,t·i·:,,!t"h·1:t. :· 7!i ,.,;·~ ,.r~",t4,:~tJ t·ri"t:r . . "1.l·r~-•"!? .. ·"/;f_.,,r_-rJo. .• :! 
trn.~~s 1-t t.o the e~1d of 1he. ye~r.. ').,Jle" _lj..o,n.t,~·:,~Wri.\P:-cwtiAA~Js 
a;dopteq. Alle11 & Gr~~n~~gh s text-book~ m;~. us~d1 .3iild ·Yif3J.1in9~t 
ad va~J.Ced .m~~h9«;i~ Qf bnp~rting instrnctioµ! ~i;e q~ligently · 1 s6ugqt 
;for and practiced. . · · ' 
:.t·_, F.RE~CH 'A:tjn·G:E'RM.AN. (Miss S1;ncl'ai1•: }-Each of' 'tlfese 11an-
gi1a~~s.1s rega17cied aihi.'rrl'eails to air end''and Iiotas anJen«i:-in1~gifi. 
~ach is' tlierefdte pursued as an art·rath~'r than a' sci~hee:"·kiitt curl.~ 
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s~quently the natural or empirical method of instruction has a 
more.prominent place than the scientific,. By combining the two 
methods in this manner, better.practical pesults are obtained-than 
wonld be. possible in the same time by, following either method 
-- e~clusively. In tbe study of either Frencl1 or German the students 
are expec~e~, from the beginning, to use the language in the class 
room as far as possible. - -
__ -~~e- f:!tu_dy, bf German has been introduced as optional with 
Latin andJ:theto:ric_ in the._Fi:.eshman ~ar. It is not -claipied ~J1~-t 
anything but a rudiinental knowledge of the ·1anguage can be 
-~P.qll~r:e~t4!Jl_l~ ~lo~ted time, but special effort is made_ to r.ender 
tliis K'now !~age practica i and-to 'make i t-t1fefmmi:S;ieffutiITe-a-ttmW--__ -
mep.t. An energetic and persevering student gains by -one year's 
thorough application, a knowl~dge of German, which. though lim-
ited, may still be of ·great practical use. Otto's Conversation 
Grammar is.used as a text-book during the first term. 
The course in French occupies the last three terms of the course, 
in Me'chanical and Civil Engineering and the Ladies' Collrse. The 
chief object in view is not an exhaustive and cdtical knowledge of 
the grammat of the language, but as high a degree of its p1=actfoal 
·mastery as is attainable in the time. Much time is thei'efor'e given 
to reading in order to familiarize the student with different styles 
of writing. and to give facility in translating. In both French and 
Germalr"tlie much neg-lected art of ungerstanding the spoken lan-
, guage 1'0trei~particular attention. For acquiring the· necessary 
know ledge or inflections and for reference, Keetel 's · CoUegiate 
,- French Course is used. 
ENGLISH CO:\IPOSITION, ESSAYS. AND DISSERTATIONS.-In-
f?tl)lW~ip)1)~~ g~ye.n ~µ Eµglis~. Co~p~s.~~i9~. du,~iµ~ ~h~ w~ql~.J)~1, ~1hp 
;E)·~sl?.IJl~Il .y~;:ir ... Co:1-r.ec~ sp~,. µ!:?~ :9t..qaP,tt{al. ~~t~~r~, .-llJJRi<¥tn~-· 
tioh, etc. are taught by fr~quent exercises. The Sopl\<m;1p;.-~~-m~.et 
~'fW~ ~a1 :W~~~-·~?f ! pr~Gt~ce i~ _]f~say 1 w.1itP;ig u~d~~. ;tb~·, ,~J;f1C~~P of 
·one of the prof~~~or~.. :p~ri~'._t~1e. fri1's~ ~J~ Pt ~\Ji~. tlµ,fP-.9;J!JY~?.if1 f~e 
Juniors }).ave e~ercises in the writing of essays and orations under 
tb.e ~Jrection of the Professor ~f E?glish Literatilre. ~he ~m:iiots 
Jn tbe.~)!;econd-term, and the Sen10rs 111 the first term wnte d1~~erta-:. 
" . tions f.ot public presentation. · · · · · · · 
VOCAL AND INSTRUMENTAL MUSIC. 
Music is not. by law a regular study in the College curriculum. 
Qpportunities are given, ho)"ever, to such as d.esire it, to take les-
sons upon the organ or piano, or in vocal training. The ch:arges 
are ~s follows: ~ .;· 
.. · ' Iowa . .Agricultural· ·College. 
- Less<i>I!.S upon -ttiei>lano or~ organ;-pel.~ ~e:dl:r-:-of '-~~eD,ty --1®s9~s, 
ten dell~s. · · = · , • ~ · • • · • • 
For use of piano, or organ, iliro honrs daily practice, 50 cents 
per month. . . . . . 
F<k use of piano ·or organ, one hour....daily_practice., 25 ce~ts per 
-· mo~~·rus i~s~01;.~,-~;1e lesson per we~k, one dollar' per te1:m ... o:ften 
weeks. 
Harmony lessons, in classes, five dollars per· term _of-tel;l. weeks. 
No pupils taken fut less than one half tern1. 
•• t- • .' 
- -· - - -- - THE LJBRARY~ · · . ., · - -
Tl~e Library now numbers about six thousand, vqluro.es. It, is 
matte up,almost.enth·ely of new books, purchased~ince the opel}ing 
of the College; they are bou'i1d in half calf, library style, and, sup.-
stantially covered with strong brown paper. These have aU been 
selected with reference to the wants of the departments, . the ·aim 
being to build np a working library which shall furnish the' students 
and officers of the College, who are pursuing inv-estigations beyonc~ 
the ordinary text books, with tl;le best authorities-~~nd,;works of ref-
ere~ce. It is not the intention of the College to f,urnish in its 
library simply a means of amusement, and while its officers hope to 
see stu~entS use the books freely. they expect that' such use shall 
be in· all cases with a definite objeyt in \riew. As the student's stay 
iii college ·is snort, and his time consequently of tfie greatest value, 
)ie canno~ afford to waste it in reading worthle~s ,bb<Yl:rs, nor eve1Y 
!n d~sultory reading of _good books. It is therefore nrged upon stu-
dents that tliey lay out foi· themseh:;es courses of reading and stuay 
i.11 the library, under the advice of the Librarian, or of some of the 
Professors. It is ,1rged further that students make freq.uent use of 





The library is open for consultation, or for the drawing of books 
during the day and ·evening, frLim ·2 P. ~r. to 9·p. M • 
'?• 
.. ' .. 
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:. DIR~C~ION~ TO.CANDIDATES :AN·n STUDENTS .. 




.--1 .. ·The age of- students seeking ad-m-ission- to-.the- Agdcultui·al 
College- in list be sixteen yea1·s or over. · 
ENTRANCE EXA'}ITNA1.'ION A..'ND CER'l'IFIO:ATES. - · - _ 
. 2. Candidates for membership in the Freshman class l)'.llTst give- -
evideii~e-of _a--~1:Jbrougtf' kIT<rWJ~J:'lge·-of-.Jtllglish-·6-ramma1--;-English­
Ana~ysis, Arithmetic, Hlima;:p. Physiology, and· (except to-·ent-er-the --
- V~terinary Course) Algebra through simple equai}ions. Profimen-
:cy in these studies n;iay be proved either by actual examinations 
held at the opening of the term, or by a certificate given ori spec~ 
ia1 exa,m1na@ns by either the principal of a higli school or 
a County Superintendent.· Teacher's ·certificates will not be 
i·ecefved. \ · . \., 
, ff(JB"'~"'RESHl\IAN CL~SS . 
. , 3. For the ,purpose of giving a better preparation for.the Fresh-
man class to the students who come from sections of the State 
where the schools are defective., a limited nl_lmber will receive in- · 
struction in English Analysis, Human Physiology, and the ele- · 
'mepts of A1gebra and Geometry. Btit students are not aQ.vlsed 
to come until they are prepared to enter the Freshman class. Stu-
dents ente1ing this.class must, hereafter. show by examination or 
certJficate a thorou_gh knowledge uf English Grammat and Ai·ith-
metic. · 
' . 
. · HOW TO ENTER TIIE AGHICU£TURAL COLLEGE. 
Those who desire to enter the Agricultural College at the open-
ing of the spring. term, ~larch, 18S2, or for the- fall term which cpm---
mences J·uly 18 1882, will comply with the following .directions: 
1. Write the President, if possible, before ~he first.of Febr,uary, 
asking for a card of inquir'lJ. ,lt will be mailed to you at once. 
THE CARD OF INQUIRY. . 
The 'card or inquiry to be sent, on application, contain~ the .. fo).:~-~!. 
lowing questjons to be answered and returned hy mail. · . , 
, Questions Respecttna .U:attf(,ts Essential to Admission. 
I. A..re you sixteen years o1d, Qr otder? 
2. Are you proficient'in tlle studies required fnr adml~ton to the. Fresh-
man cltt.Ss? 
3. Will yot1, if admitted, remain one entire term, unless prevented by 
sickness or unforeseen misfortune? ·. · · · 
74 . . .J.o.wa Aqricultur.ef,l College. 
~t1ons. i1ot Essenttaz-to Adm1ssion. 
• 
0
1. Do. you intend to complete one of.vur,couraes of study?· 
2 .. What.is ym,ir f~ther's .ocoupa:tton? . 
8, --:oo you qesire to p'tY a lh:µi~d, portion Of yo~1· expel)s~a in wo1;)c~_ · 
2. On receiving the card of inquiry, write an answer opposite each 
questibn .. in the list; then enclose and-mail to the Presideiit.' If the 
··answers· you give acpord with the HRequirements for Entrance," a 
card of. admission will be sent you. 
3. 1Vhen you anive, at the opening of the term. present th1s card 
of admission to the Treasurer; select your room; pay 'the rent; 
--· malreyour ·a:-eposit~ and~witiiom:loss ortiine,-sliow your. receipt -
- ·t11e1•ef<Jr·to·t1re Pre-sidm1t at lits -o1ltce.- Tf ymrh-ave·not a certitlrrat-e. --
of proficiency in the studies required, you will tlu~n secure a card 
of examination. 
4. Attend punctually every examination at the time- and p1ace 
indfoated on the card. When all the examinations are c.lmpleted 
and your standing therein marked on the card, return it / to the 
President. If you have passed the studies ,required with a, stand-
ing of 3 or over, (4 being-perfect). you will then sign the' Student's 
Record Book and Contract and secure a card of classification . 
. 5. Present the card of classification to each of the teachers hav-
ing charge of the classes to which yon are assigned, ancl · attend 
thereafter every recitation of the term. 
The contract signed by every student upon ent~ring the College 
each year is a~ follows: 
We, .the Faculty of the Iowa Agricultural College, hereby agree that we 
will guarantee to the students of 1882· a:ll the privileges and instruction set 
forth in the College Catalogue, a:o.d that the laws we make shall be simply 
for their advancement and the good government of the institution. 
l : •. 1' \ I ' ' r • ' A. a. WJiJLOH, ~resi4ent. 
We, 'the studerlts, hereby-agr~e on enterlhg the b:fitege .'in 1882, J that we 
will .fospectJt.a laws, and, exceP.t in c~e o;f, Ulnod,s, .~w.fqreseen; i:n;i.Sf P.tj;une, 
. or· th~ nec,~~sity qf·l~a:ving, to.t~ach schooi, re.i;nau~ the eo:tire ~rfll (w~etp~r 
first or s~qond) on which we enter. - · · ,. ' ... ~' ~ 1 •• ; 
STUDENTS EX.PEN8ES. 
TUITION. ..-j 
1. ~ o charge is m~de·:fefr 'fuitioh: .. ' ·: 1 
. ff I • I' i J "' f I i ~: J ,., 1 ' -. t \. , •• 'f } ' : 1 f ... ) • r ? ! : I ~ 
1 .. j 
DOARD, WASitlNG-, ETC. . 
- • .. • • , • 4 J • 
· 2. .For board, washing;.beating ligll,tingQ ~nd Qle.aning the Col-
lege building, students pay whatfthe items actually. .cost.the insti-
triti:~n.". Iiljury1 'to Colleg~' ·property, •of ·whatever sort~ will be 
.9l.i~~-~4JP. 1t1!e,?iµth<}.1\.w;ti~n kno'Yn; otlierwise tq· the' -~section o~ .the ehtir~ bodv~ of studentS: · " ·· ·· · · 1 ., 1 .. 1 '·" .' ,, - :· 
/ a; 
1 
' ' ~I ' I • , 
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· s·tµderiti? boarding in the .Main College· building furnish -their 
ow:ri b,~dgjhg; and· all ·furniture·· for th~ir- ·rooms; exceptmg bed-
. ~te~9@:,~-1~3~ps~fl.p.~s, tables, and wardrobes. _ . AU young men are 
require~ ·to ~_npply themselves ·with ·unifor.Qls. ('See School Qf .MIU-
), \•"t'\. ~ ,., , ... .. • .s " 
ta;rY Scieb.c.~,_ .p~ge 61.) ·, 
• : 0(,.. .. !... I' ·~. 
' -.. · . : CURRENT EXPENSES. · . · -- T"',. + .. .. .. .. _, - .... .. t. ,.. . 
. --Sw.~he-cuttent expens()s of students boarding in the Main Col-
lege_ b..u.U~tng _Q,,u:ing the yea:i; 1ss1 were as follows; .. 
_ J30~1~, ~e1~ wee~ .. _.. .. ...... ..... . . ...................... , ...... ~.. . .. .. . $2.25 
- - Lighting. and.J1eati.ng., p.er wee~ ............ ~ .. -!..-' ....... ~-·--"-• •• _.___ .40 
_ . -_ -Irrcidentals, per week,, ............... ,., .... ·. . . . . .. . . . . . . -~l 
Room Rent, per term, ............ .' .. ~ .. .' ...... :.$ :15 to 1.50 
\Yashing, average per dozen,............... . . . .. . . .. .. .DO 
Jap\tor'~ Fe.e. for students not boarding ~n the building, per 
~ .. , te:::t9m, ....... .................................... '·.. 3.00 
Board in Bo.artliug Cottage, per week,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
DEPOSIT. 
4. As security for tbe payment of his. monthly bills, each st\l-
de1it, 'ttt· the· opening of the term, deposits with the Treasurer the 
sum of twenty dollars. This deposit will be returned on final set- , 
tlem~nt at the. close of the term. 
l\ION'rHL Y SET'l'LEMEN=r. 
5. All bills for each month must, without fail, be settled at· the 
Treasurer's office on the second Saturday of the month: following. 
I ' • ' ' '. 
T·P.C>.i,~ 1Vll9 n~glect this settleµient cannot be permitted, to remain 
irl t\1e Oi>U~ge: , 
' THE DINING ROOM. 
6.- The dining room will be opened on the evening preceding 
1il'1~·1rest;ieptivei d.~ys on whfoh .the' sprtng and! ,:faltterm.a: ¢orh'mence. 
l{9' ~JJpj."jtncfo oil board pills ]·s: made·'for a-Usenc~s of' ;le~s ~liaiv· o!1e 
wee~'s duration. Stud~nts an(I others bringmg friends to its 
~pl~s.,q,;re ·required to pay for ,s'ucb. t~enfy-flv~ cen~s ~ach mea:~~. 1 
f r t c·i ,... '•. :. I ' • I • ~' ' ,. ' I • I ~. - • • ' ' I , • ..: , 't I I ~ '1 ~ .l 
TE::X:T BOOK~. . ' 
1 7: '·:T~~t.:lfooks and stationary lli:ay1be 'purcqased 'irorb. 1the·1 ·c~1~ 
.ft~lllri6&~2~:'illr~')a'.t:ten'. per' ce'itt' I ad\faticfe:. 0Il. '6cis·t. '.' i. '~Jtir' 1Stbb1C' 1lS 
,.;,t1,..;,._; ,...,,,,,...::: · ·., .• ,.:{ ·!. '''I •"/''• ,r,.,_. •. , _,;,.,,,. , ir! .,,,,~r{·1 .-, t'• ,·h)'"-l.:-l r lf 1••1.,,.~,l~!-f'.'11'~111'· ... P,.o"··n.~ a.~, riblisher's · d~es~ ··~. · .. t •··.• ··;. · .. , ..... ·~ :-,,· ; ... •· ,. U2. " ,.., . p . I • ! ' t1• ...•• I. I 
I : l! H1 ll f, I }.; .; 'I . . ~ ! . ' . ' ' 'I ... , ···1. I • ' ... • II ..... ' " • • ; I I .. I • !. I 
·. . , CARE OF MONEY. . . ;,: 1 
. ; ! :~~·u<feht's-'are adViSed"to ke~p~tli~ft'moWeY'.J a.11a I ;btii~r \ v~tu~iil~s 
•i'l;1i ·~nc·r1r~ · s 'ft\. ·-J·'\Vhite ·C1lfiiig'ii1i iti tliifi-~ptH\ref.·tiJ'-r-'p·t~\r$it 
.. ~~,fi~ll·~11i&.~~,~~tiis~ 'theff the o'.tli<ihi'~ ·w.uFl\<5t1 '6'~ C)t~spQnYi~re~1 ~8t 
~n~~,. ·tt 1·~(: .:i~ti·;~ i · 1 · ·r.) • .. ·..1i-:..!1~:f:l~~orn.1 t~a P·4er~'Oiis 1 ·h¥ 11H>'6JW~! i>t mone or ar c es .os., or i:tl.V n ,.;1~ i , ,.. t' ~-. l',. , •••• '~&J:H:li:: 'i...:'11'· .-.•· · ' ,, •· ' '' , . ., 1.1 ·11 · 1 ,111T,· HH\ t·i.Jhr1}n-,:r11 StJuae · ti;:to" ... · • ~ · • · · . · • 
• '*"" ;.: ~ • 
., ' 
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MANUAL LABOR. . 
~ ;fl}e ·f pllo~ing rules 'regulati'ng manual iabor have been made bl 
· the Boa:rd of~-Trustees. It will be seen· t11at"'llo student ·can pay 
-mbre-tlla.n-f.r-mn--<~to a. ha.If of his expenses, in work: · 
,.. ' ', 1~.-- • , _ - "111y" • , • I 
1. Th,~· manual labor required by law _of studen~s in t_he Col_!ege, 
·is divid~d into two kinds: viz., llllinstructive labor,_ -whi~4 '-Sb~ll lie-. 
- compertsale«T 'by ·the payment- of wages; ~nd -inslriicfiir_e·Taoo1: -
.. ~Wbi~b: Shall be cumpensated -·by-tl1e-)nstruction-ghten-and the skill 
· ::.- -- icCinh'ecl. · c - -- ~- -: • • .. -· 
.; :_ ~ 2. Uninstructive latlor shall comprise a.11 the operatio1;rs in· the · 
. - worl.r-sliop,- garoen; irpoh--theTarm-ana- eISew1ier'e~-ifi-whic1f 't1ie-- -
wot}{ done accrues to the benefit of the College and not to the ben-
e'trt of the student. Instructive labor shall eml)race all those oper.-
atiQds in the workshop, museum, laboratories, ·experimental 
kitchen, upon tlie farm and garden. in which the sole putpose of 
tlw .stu·dent is the· acg,uisition o~ skill and practice. ·. , 
4 d. • • ~ 
3. Students shall engage in instructive labor in .the. presence 
. >~nd under the instruction of the prof-eBsor -in charge -according-to-
tbe statements made in.each of the courses of study. ' · 
. ·4. The labor furnished by the schools of Agriculture, of Veter-
il).ary Science, and of Engineering is given by each exclusively to 
its own special students. -0 
5. The details supplied by the needs of the·Main Building and 
otl}er departments will be givert by the' President on nomination 
by .the ·heads-of .departments exclusively to the most fai~hful -and 
merit01ious students of the·course in the Scie11~Ps.Related to the 
Industries. . .. 
6. Uninstructi:ve labor is paid for rigidly according to v.alue as 
- ·settled by comparison with· tegttlar Iabo·r. · · . ' . - -
( GOVERNMENT. 
· 1,'he crowded buildings of the Agricultural College and the 
nature of its exercises, complicated as they are _hy manual labor, 
ma~~-p~d~r;;Vl!~ct,ua}ity, ~lJ.~. systematic effort indispe~sabJB. .. 'l'l1is 
· institlition·can-therefote offer":no'ind.ucements to··~the idler ot~s_e1f­
indulg~nt; T.hose,. moreove:i;, who are too independent to submit 
to i~ee'dful authority, or too re~tless _to accept w}lolesome restraint, 
are advised to go where the courses of study, are milder .and- ·u~e 
requirements ~re conseqµently less. The education attained· hAi·e 
iS' 't!~e; re~u1~'of energetic effort made nossible by a uniforqi system 
ol con(h~ct:and study: ·The fdllowin'g regulations give the iiistitu-
, . . .. ' ' .. 
~ . .· . 
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tion the highest efficiency and secure - t0-tiie -stude11£ the-. iargest--
_· ~,~ssible i:etutn, f<?r time and expense. . .. , 
...__1. The· hours from seven to ten o'cloCk1.o·n We~k-day ev~niugs: 
:-a_nd fpor_n ?-:30-A.~)I--:to-:J..~.M., arfd-ffom·r~:'"lr,:-ttr~.JK: ~iI-weel;_,_ _ 
_ _@y~--. except Sa~~day, are employed h\ study reeitation ~nd 
labor. ·· · -- ~ - - _··. _ · . - ..... -- -- ---.. ,. --
. · ~: St:udents must attend punctually all exercise$ of tlre cfasses 
-to whicll th_ey belong, except in cases of ·1nness' .or unavoidable . 
--~de-tentton-.--
-- · · : -s. --Wl~en students ha ve-fo:r: -th,e above. :i;ea~orhLbien ..absen.t from. __ 
any exercise. they shall, in peTson, as soon as possible, present 
their reasons for such absence to the PJ;~s!dent. · ·If absent from 
any Tecitatiofl. they Shall Without delay obtain· from the· profe$soi.· 
in. charge a written recomendation for excuse for such abseno~, 
which shall be presented to the President· for approval. N9 one is 
pe1-initted t~> attend ~ second recitation after aJ1 uneXm.Mf.eil 
~bsence. 
- - - 4~ ·Students boarding and roon).ing in any buildhrg 011 the Col-
lege Ground shall be subject to th~ same regulatio·ns as those. board~ 
ing and roomjng in the ¥ain College buildi:;ig. . 
5. Students boarding outside the College Grounds shall, as far 
as, possible, keep study hours in their ro9ms. In theJ.ptervals be:. 
tween 1,'.ecitatious at the college pupdiug~ they shall remain i~ th~ 
chapel, .keeping s·uch order as is e~ential to uninterupte4 f3tudy . 
.Access to. the rooms and haJ.l~ of the sections require. speci_a;i .pe).:-
mission. 
6. The eaptains of sections h~ the dormitories shall. report .. the 
condition of tb.e. order in their tespective ,sectio1rs to toe P.resjdent 
at such times as he may d.esi~1utte. 
- 'PUOHIBI'l'9RY LA '\VS OF 'i'HE COLLEGE.. . . , 
" 1. Students may not· leave the vieinity of the college baildiuga'· 
_aja~ny tip:ie· without permission from the President . ., · Generalt p01;~ .. 
·mission td~be absent· on S.~turqa:y:is -g_r~p.ted by~t}ie'. ~~~~i~en~~ ~i·\~: ·: _; 
2. Loud taJking, wh1stling1 sc-l1flling, gatl.1erTng~ "in -n~ils aiiCi'. 
staircases, and .boisterc»us al'l.(l noisy co11duct; are at all tirri~ f~F-' 
biddell. · 
)lo . _During study: hom·s, wheJ;_J. not ~ugaged in w~rk o~· re~iF3iq~~1~ 
stud~nts ·. may not leav~ tP.t:ir rooms except- f~r un;avqid~ble- · 
.. . \ ,. .,. 
reasons. 
• Tow.a' .A:griculturaZ Oo'llege:. 
4.. At ten-o 'cl.Qck 'e. M., lights sliall be extfuguished;. and froni . 
thl1:1 time tQ. the ri~ing bell no student may be· out of his ropm, 
except fO! serio.us re:tsons~ nor shall he in any way' disfuirb~~liis -- -
neigJiber~. . - . - •. ' . 
--~---OJtmlen.ts shall not deface by marking, cutting, or o~herwise 
- -any build}ngs,-walls-or furniture belonglng to Hie ·coIIe~e. ~ .-~~:-. :·--
- _:. 6_.:... _St-q~~_nts ·shall nQt ab~tract or remove any .artfi}fe,~~ .whetli~r, ---
- clo~hiµg,- food, fm-llitur.~·i:ools_,_f~uit; tlowe~~, o;r ~JJy~oPl!~r P!bP.~f~ ~ 
b~longi~g:to-th~ Co11eg,e.. Damag~, destruct10n, or -th~;f~ 9f prOP.-
-- --ertY,when-not--mol!e-then-one-dollar: in_ va1ue, .wlUJ.le ___ 1n1m"]JI~(J ny _-:-0-
fine double the amount, but when exceeding that sun1 the case W·~ll 
be- handed over to the civil authorities. ,: 
7. Card playing and other games of chance, cooking, au{!. 1tl1e 
use of tobacco and intoxic,ating beverages, in .any· of the roomS, of 
the College buildings, and, smoking on the College Grounds are 
strictly forqidden. .. 
' 
LlTE_l_!~ItY ~OCIE'J'IES. 
No literary, scientiP,c,,or other society sha-11 be organized with-
out the approval of the President and }"'acuity. The 'e:xisting $oei.: 
etles, four in number, n1eet on Saturday evenings ltnd elosei-thQir. 
sessions at or before 10:15. Students not attending tne me.etings.Qf 
U~e-se societies shall observe the order and quiet required o~ Q~ber 
evenings of the week . 
• 
PUDLIC 'VOU.S}lIP AND RELIGIOUS INSTRUCTION. 
The Faculty require in and about"~·tbe College q~ldiI1g~ ~~lCb 
quiet and decorum as are fitting to the observance of. the S~boatti." · 
Officers and students gath_er daily in the chapel' for pqbllc-' '\Vo~·­
shi p. A Bible class, led by some older student, ha$ its exer~ifi~Eron 
Sunday, at 1 P. M. The students' prayer meeting isheldon·SqD,day 
evening, and on Sunday afternoon at 2:30 a discourse is givepJn 
the chapel by the President\ one of the Professors or a GlergyP1an 
invited for the occasion.· The object of these s~rmons ia ·.to empa.;-
~lZ~ ~~<J.;;~!1fo.~c~ t~e prin~ipl~~~.°f ~he Ch~.is~ia~: !t}l~~~9~·; J~,~~~'-]~;- ~ 
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